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Abstract 
The aim of this Master’s thesis is to examine the contemporary educational tasks of the 
Swedish public library as they manifest in Swedish library journals. Our main question 
at issue is: Which educational discourses are there? And in relation to our main 
question: how do the concepts of information literacy, lifelong learning and adult 
education relate to each other? Is there an antagonism between the public library’s duty 
to supply fiction as opposed to non-fiction? and: What are the consequences of these 
discourses in the service provided by the library? 
 
Our theoretical starting-point is the discourse theory as proposed by Ernesto Laclau and 
Chantal Mouffe. We analyse 39 texts from four Swedish library journals: Ikoner, bis, 
DIK-forum and Biblioteksbladet. The analysis is done in two phases. In the first phase 
we choose the educational terms which are central in our material and analyse the 
concepts of them. In the next phase we examine the educational discourses.  
 
The results of our analysis show three educational discourses: a user discourse, a 
librarian discourse and a society discourse. The main difference between the three 
discourses lies not in what the library should teach or supply. The discourses rather 
differ in views of how to educate, to what purpose and the concept of the user. This 
shows that a conflict between fiction and non-fiction does not exist, which is most 
appearant in the user discourse. The user discourse focuses on the needs of the user and 
here the task of the librarian is to understand these needs. In the librarian discourse the 
focus is on the knowledge of the librarian, and the user is sometimes seen as 
incompetent in relation to the librarian. The librarian discourse often seems to have the 
purpose to prove the librarian’s worth to the information society. In the society 
discourse the user is never an individual – the users are categorized in groups like, for 
instance: students, immigrants and subjects. The aim of the educational tasks in the 
society discourse is to be of use to the public welfare.  
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Inledning 
Under snart fyra terminer har vi studerat biblioteks- och informationsvetenskap. I och 
med att vi har gått från att vara användare till att också tillhöra professionen har vi 
kommit att inneha dubbla perspektiv på biblioteket.  
 
Vi har förstått att bibliotekariens och bibliotekens roll är under förvandling. Kanske är 
det historielöst. Har bibliotekets roll alltid varit under omvandling? Vi har ändå valt att 
ta vår utgångspunkt från var vi står idag och intresserar oss för det omvandlingsarbete 
som sker på svenska folkbibliotek. Den omvandling som sker och som intresserar oss är 
det fokus på pedagogik som framträtt under de senaste åren. Vi har båda ett intresse för 
det pedagogiska arbete1 som sker på bibliotek och funderade tidigt i utbildningen på var 
folkbildningen på bibliotek tagit vägen. Folkbildningens humanistiska idé och peda-
gogiska synsätt borde passa bra in på bibliotekens verksamhet. Samtidigt har vi märkt 
att det talas allt mindre om folkbildning och allt mer om utbildning. Varför det? Om 
pedagogik är ett centralt begrepp inom biblioteksvärlden, borde väl folkbildning kunna 
platsa på folkbiblioteket. Det har fallit sig naturligt att vårt fokus har koncentrerats till 
folkbiblioteken eftersom det är där vi kan hitta folkbildning som pedagogik. I samband 
med detta har vi också varit intresserade av folkbibliotekets plats i kunskapssamhället 
och det allt vanligare pedagogiska begreppet informationskompetens.  
 
Folkbildning och pedagogik är ett gammalt intresse men vi har under vår utbildning 
också fått nya. Under en metodkurs kom vi i kontakt med diskursanalys som vi båda 
upplevde som ett konstruktivt sätt att analysera utsagor om mångtydliga begrepp. 
Folkbibliotekens pedagogiska uppgifter är inte särskilt entydiga, därför ansåg vi att 
diskursanalysen som metod skulle kunna berika vår uppsats mer än om vi endast hade 
gjort exempelvis en litteraturstudie. 
Bakgrund 
Med informationssamhället har folkbiblioteken kommit att få en förändrad roll och 
delvis nya uppgifter. Alla bibliotek är numera uppkopplade mot Internet och folk-
bibliotekets roll som informationsförmedlare kan därför sägas ha blivit viktigare. 
Bibliotekarier har alltid förmedlat information på folkbibliotek, men med den oerhörda 
tillgången till information via Internet ställs idag andra krav. Förmåga att hitta, värdera, 
granska, sortera och tillgängliggöra information är uppgifter som har ökat i betydelse. 
Samtidigt har samhällets krav på individers kunskapsinhämtning ökat. På bibliotek, 
utbildningar och i samhällsdebatten i stort omtalas livslångt lärande som en 
                                                 
1 I kapitlet ”Avgränsningar och överväganden” går vi närmare igenom vad vi avser med pedagogiskt arbete. 
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förutsättning för att kunna delta i det föränderliga samhället. Sedan början av 1900-talet 
har biblioteken dessutom genomgått en marknadsanpassning med användarstyrning i 
förvärv och service. Dessa tre faktorer: den ökade tillgången till information, de ökade 
kraven på individen samt marknadsanpassningen har gjort att folkbibliotekens roll 
debatteras och diskuteras både inom professionen2 och utbildningar i biblioteks- och 
informationsvetenskap (se t.ex. Audunson & Lund, 2001).  
 
För att få ett konkret underlag över vad de pedagogiska uppgifterna består i läste vi 
inledningsvis på några av de policydokument som svenska folkbibliotek har att gå efter, 
för att se om det står något om folkbibliotekets pedagogiska uppgifter. De dokument vi 
tittade på är: bibliotekslagen, Unescos folkbiblioteksmanifest och de kulturpolitiska 
målen. 
Bibliotekslagen 
I bibliotekslagen (Kulturdepartementet, 1996) står det i princip ingenting om vad 
folkbibliotekets pedagogiska uppgift består i. I paragraf 2 står, bland annat, följande: 
 
Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt 
kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.  
Kulturdepartementet, 1996 
 
Detta skulle kunna tolkas som att folkbiblioteket ska verka läsfrämjande eller 
upplysande, men egentligen står det endast att alla medborgare ska ha tillgång till ett 
folkbibliotek och att detta blir läsfrämjande och upplysande automatiskt. Det står alltså 
ingenting om ett aktivt pedagogiskt arbete från folkbibliotekets eller folkbibliotek-
ariernas sida. Detsamma gäller för paragraf 9 där det står att särskild uppmärksamhet 
ska ägnas åt barn och ungdomar genom att erbjuda material anpassade till deras behov 
för att ”främja språkutveckling och stimulera till läsning” (Kulturdepartementet, 1996). 
Återigen är det fråga om att tillhandahålla något och inte nödvändigtvis ett pedagogiskt 
arbete.  
Unescos folkbiblioteksmanifest 
I Unescos folkbiblioteksmanifest från 1994 står det mer uttalat att folkbiblioteket skall 
ha någon form av aktiv pedagogisk uppgift. Det står till exempel att ”folkbibliotekets 
huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur” 
(Unesco, 1994, /vår kursivering/). Hur folkbiblioteket ska göra detta uttrycks också och 
här redovisar vi de punkter som är relevanta för vår undersökning: 
 
- Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder (punkt 1) 
- Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer (punkt 2) 
- Stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet (punkt 4) 
- Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om vetenskaplig forskning 
och utveckling (punkt 5) 
- Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald (punkt 7) 
- Stödja muntlig berättartradition (punkt 8) 
                                                 
2 För en utförligare diskussion om professionsbegreppet se ”Bibliotekarien och informationskompetensen”. 
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- Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess 
användning (punkt 11) 
- Ge stöd till och delta i alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper och vid behov ta initiativ 
till sådan verksamhet (punkt 12)  
Unesco, 1994 
 
De punkter vi uteslutit handlar om att ”tillhandahålla” olika saker, vilket vi inte ser som 
en pedagogisk handling. Punkterna ovan innehåller ord som skapa, stärka, stödja, 
underlätta etc., vilka alla innehåller en form av aktiv pedagogisk handling från 
folkbibliotekarien. Det sägs också uttryckligen i manifestet att ”bibliotekarien skall 
aktivt fungera som förmedlare av bibliotekets resurser” samt att program bör upprättas 
för ”uppsökande verksamhet och för användarutbildning” (Unesco, 1994). Samlingarna 
ska kännetecknas av kvalitet, ”spegla tidsanda och samhällsutveckling” samt ”tjäna som 
minne för mänsklig strävan och fantasi” (ibid.). Anledningen till att vi tar upp samling-
arna här är att det är folkbibliotekariens uppgift att se till att de kännetecknas av kvalitet 
genom urvalsprocesser.  
 
Slutligen står det i manifestet om folkbibliotekets roll i samhället. Folkbiblioteket 
nämns här som ett ”lokalt kunskapscentrum” och en grundförutsättning för: ”ett livs-
långt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den 
enskilde och för olika grupper i samhället” (Unesco, 1994). 
De kulturpolitiska målen 
De kulturpolitiska målen är de styrdokument det oftast refereras till i vårt under-
sökningsmaterial, speciellt i samband med folkbildning. De mål som är relevanta för 
folkbibliotekets pedagogiska uppgifter är dessa: 
 
- Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till 
eget skapande (mål 2) 
- Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 
kommersialismens negativa verkningar (mål 3) 
- Bevara och bruka kulturarvet (mål 5) 
- Främja bildningssträvanden (mål 6) 
- Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet (mål 7)  
Kulturrådet, 1996 
 
Det kan tyckas som om dessa mål inte innehåller några pedagogiska uppgifter och även 
vid en närmare läsning av vad som står under rubrikerna är det ofta en tolkningsfråga 
huruvida texten innehåller en pedagogisk ansats och om den i så fall går att applicera på 
folkbiblioteken. Exempel på ställen där det är fråga om tolkning är i mål 2: ”/k/ultur-
institutionernas arbete måste breddas och i större utsträckning utgå från ovana 
deltagares villkor” (Kulturrådet, 1996); mål 5: ”/d/et är ett kulturpolitiskt ansvar att 
synliggöra såväl klasskillnader som könsskillnader och skillnader mellan stad och land” 
(ibid.) samt i mål 7: ”/i/ntegration skall stimuleras, främlingsfientlighet och rasism 
bekämpas” (ibid.). Citatet från mål 2 skulle kunna innehålla en pedagogisk ansats om vi 
tolkar det som om de ”ovana” deltagarna måste utbildas eller läras till ”delaktighet i 
kulturlivet”. Om de andra två citaten ska tolkas som pedagogiska uppgifter handlar det 
mer om hur aktivt kulturinstitutionerna ska ”synliggöra” respektive ”stimulera” och 
”bekämpa”, samt på vilket sätt detta ska låta sig göras. 
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Det tredje målet handlar om att främja kvalitet och det är inte heller här uttalat att det 
gäller för folkbiblioteken. Dock är kvalitetsdiskussionen väldigt levande på folkbiblio-
teken, vilket inte minst märks i resultatet av vår undersökning. Syftet med att främja 
kvaliteten är att ”motverka kommersialismens negativa verkningar” dessa är: ”likrikt-
ning, förytligande och centralisering” och det är särskilt viktigt att ”barn och unga har 
alternativ till det kommersiella kulturutbudet” (Kulturrådet, 1996). 
 
Det sjätte målet Främja bildningssträvanden är det enda av de kulturpolitiska målen 
som uttryckligen nämner biblioteken. Målet handlar om att ”uppmuntra människor att 
skaffa sig nya kunskaper och erfarenheter utöver vad som krävs för deras yrkesroller” 
(Kulturrådet, 1996). Bildningsnivån har även ”ett kompetens- och symbolvärde för 
samhällsperspektivet” (ibid.) och här nämns biblioteken i följande sammanhang: 
”/k/ulturinstitutionerna, särskilt bibliotek och museer, har också en central roll i 
uppgiften att möta och främja människors bildningssträvanden” (ibid.). 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att bibliotekslagen är det dokument som är mest 
passivt i sitt tilltal. Här sägs egentligen ingenting om att folkbiblioteken ska verka aktivt 
för läsfrämjande, information, kvalitet etc. Unescos folkbiblioteksmanifest påtalar 
vikten av användarundervisning i informationsteknologi, läsfrämjande, demokrati med 
mera, men är ganska lågmält när det gäller kvaliteten. De kulturpolitiska målen är de 
enda som uttalat påtalar vikten av konstnärlig kvalitet och här är vikten av information 
osynlig. Gemensamt för manifestet och de kulturpolitiska målen är att demokrati tas 
upp, men med olika fokus. Folkbiblioteksmanifestet fokuserar på människors tillgång 
till kunskap och information som en förutsättning för ett demokratiskt deltagande, 
medan de kulturpolitiska målen talar om kulturens roll i och för demokratin. 
 
Det tycks som om folkbibliotekets pedagogiska uppgifter är något oklara. Det finns 
tydliga tendenser till användarstyrning och användarvänlighet i folkbibliotekens 
verksamhet och den samtida debatten. Å ena sidan är det otydligt vilka de pedagogiska 
uppgifterna är. Å andra sidan är användarorienteringen stark. Om det råder oklarhet, 
varför inte låta användarorienteringen styra bibliotekets pedagogiska verksamhet? Detta 
indikerar att det kan finnas tendenser i både debatt och i bibliotekens verksamhets-
inriktning som gör användarstyrningen trögare. Folkbibliotekets pedagogik kan förstås 
som att vara till för samhällsnyttan, användarens personliga utveckling så väl som 
bibliotekets egen kompetens. För att undersöka användarperspektivet i relation till 
samhällsperspektivet i folkbibliotekets pedagogiska uppgifter rör sig vårt forsknings-
problem i området av både användarstudier och folkbibliotekets roll i samhället. 
Syfte och frågeställningar 
Det vi diskuterat ovan visar att det inte är helt tydligt vad folkbibliotekets pedagogiska 
uppgifter består i, därför vill vi med utgångspunkt i folkbibliotekets förändrade villkor 
undersöka hur folkbibliotekens pedagogiska uppgift ser ut idag. Trots delade meningar 
kring vad folkbibliotekens uppgifter består i är de flesta överens om att ett folkbibliotek 
är något mer än en ”gratisbokhandel” eller ett informationsarkiv. Bibliotekariens upp-
gifter är mer mångfacetterade än att organisera information för att kunna återfinna den.  
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Folkbiblioteken har sedan länge varit tätt förknippade med folkbildning, som har en 
stark anknytning till lärande och pedagogik. I folkbibliotekssammanhang idag tas ofta 
begrepp som livslångt lärande, informationskompetens och kunskapsförmedling upp, 
vilka alla kan sägas innehålla pedagogiska aspekter. Vårt syfte är att undersöka 
folkbibliotekets samtida pedagogiska uppgifter, så som dessa kommer till uttryck i 
svenska bibliotekstidskrifter.  
 
Vår övergripande fråga är: 
- Vilka pedagogiska diskurser finns inom folkbiblioteket? 
 
Vi ställer också följande delfrågor i anslutning till huvudfrågan: 
- Hur ser relationerna ut mellan de olika benämningarna på pedagogik? 
- Råder det någon konflikt mellan folkbibliotekens skönlitteraturför-
medlande och informationsförmedlande uppgift? 
- Vilka konsekvenser får dessa diskurser för den service som biblioteken 
förmedlar? 
 
Vi tror att det finns skiljda åsikter kring vad folkbibliotekets pedagogiska uppgifter 
består i. Vi har därför valt att använda oss av diskursanalys som metod, med en 
förhoppning om att härigenom synliggöra dessa skillnader. 
Avgränsningar, överväganden och definitioner 
Vår uppsats fokuserar på folkbibliotekens pedagogiska uppgift och för oss så väl som 
läsaren är det viktigt att vi beskriver vår definition av folkbibliotekets pedagogiska 
uppgifter. Inom professionen och biblioteks- och informationsvetenskapen finns det 
olika åsikter om och en diskussion kring bibliotekens pedagogik eller pedagogiska 
uppgifter. Vi har för vår undersöknings syfte valt att definiera folkbibliotekets pedagog-
iska uppgifter som de processer där folkbiblioteket bildar eller utbildar olika typer av 
användare. Att biblioteket är mer än en bokhandel torde stå klart, men på vilket sätt kan 
vi säga att biblioteket lär ut något? Och vad är det biblioteken vill lära ut i sådana fall? 
Vår uppfattning är att bibliotekens pedagogiska verksamhet kan vara mer eller mindre 
aktiv. Vi begränsar vår undersökning till utsagor som uttalar sig om att biblioteket lär ut 
något eller stödjer en lärandeprocess. Att bara tillhandahålla bibliotekets samlingar, 
eller tillgängliggöra material ser vi inte som pedagogik. Däremot finns det exempel i 
vårt material där tillgängliggörandet handlar om att ”lyfta fram”, ”rekommendera” eller 
”passivt påverka” och detta har då av oss tolkats som pedagogiskt arbete.  
 
Vi har medvetet valt en bred ansats för att undersöka vad folkbibliotekens pedagogiska 
uppgifter består i. Ett alternativ skulle kunna ha varit att välja ut ett begrepp som till 
exempel folkbildning eller bara ett ord som hjälp och titta på diskurserna kring dessa, 
vilket också gett underlag för en analys. Vårt intresseområde är dock, och har alltid 
varit, folkbibliotekets hela pedagogiska uppgift, eller uppgifter. I anslutning till detta 
har vi diskuterat relationer mellan begrepp som folkbildning och livslångt lärande och 
därför har vi inte velat begränsa undersökningen till ett begrepp. 
 
Undersökningen avgränsas till att handla om folkbibliotek i Sverige. Vi tycker att det är 
extra intressant att se hur just folkbiblioteken ställer sig till sina pedagogiska uppgifter 
eftersom folkbibliotekens målgrupp är bred. Till skillnad från högskolebiblioteken har 
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inte folkbiblioteken studenter och forskare som primär målgrupp. Folkbibliotekens mål 
med de pedagogiska uppgifterna är därför inte lika självklara. Här bör också påpekas att 
vi med bibliotek eller bibliotekarier i texten alltid avser folkbibliotek respektive 
folkbibliotekarier. I de fall vi skriver om exempelvis högskolebibliotek indikerar vi 
alltid det i texten. Vi har begränsat vår undersökning ytterligare till att handla om hur 
folkbibliotekens pedagogiska uppgifter ser ut idag. Vi har således inga ambitioner att 
göra en jämförelse över pedagogikens eventuellt olika diskurser vid olika tidpunkter. 
Därför analyserar vi aktuellt material från 2003 och framåt.  
 
Det är svårt att skilja på folkbibliotekens och folkbibliotekariens pedagogiska uppgifter 
i vårt material, eftersom dessa ofta är sammanlänkande och delvis synonyma. I många 
fall får bibliotekarien representera biblioteket och vara den som ger biblioteket dess 
innehåll. Därför kommer vi att titta på utsagor om folkbibliotekens pedagogiska upp-
gifter och folkbibliotekarierna ser vi som en del av folkbiblioteket. 
 
När vi talar om folkbibliotekens pedagogiska uppgifter kommer vi oundvikligen att 
beröra folkbildning, vuxenutbildning och andra pedagogiska ansatser. Vår avsikt med 
uppsatsen är inte att undersöka folkbildning eller utbildning i allmänhet. Den största 
delen av exempelvis folkbildningsarbetet bedrivs inom olika bildningsförbund och 
folkhögskolor, vilket ligger utanför fokus för denna uppsats. Vi kommer att studera den 
folkbildning och vuxenutbildning, som äger rum på folkbiblioteken. 
Disposition 
Vi går inledningsvis igenom diskursanalysens teoretiska grund, fortsätter sedan att 
närmare beskriva Laclau och Mouffes diskursteori, med centrala begrepp för vår 
undersökning och avslutar den delen med vår egen metodologi. I anslutning till den 
metodologiska genomgången presenterar vi vårt analysmaterial och de urvalskriterier vi 
använt. Därefter följer litteraturgenomgången där vi redovisar tidigare forskning som är 
relevant för vår studie. Under ”Resultatredovisning och analys” går vi igenom och 
analyserar materialet med utgångspunkt i de centrala pedagogiska begreppen och går 
därefter vidare till att beskriva de diskurser vi synliggjort. Uppsatsen avslutas med en 
diskussion av resultatet och våra slutsatser där vi återknyter till frågeställningarna.  
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Teori och metod 
Diskursanalys 
Diskursanalysen är egentligen både metod och teori och därför blir det nödvändigt att vi 
beskriver en del av diskursanalysens teoretiska bakgrund. Vår genomgång av diskurs-
analysen vilar till stor del på Marianne Winther Jørgensens och Louise Phillips bok 
Diskursanalys som teori och metod, som har fungerat som en utmärkt introduktion till 
diskursanalysen för oss. Författarna är båda verksamma vid Roskilde universitetscenter. 
För att inledningsvis förklara vad vi menar med diskurs använder vi en definition från 
Winther Jørgensen och Phillips: ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensens & Phillips, 2000, s. 7). 
Denna definition är enkel, men passar tills vidare för vårt fortsatta resonemang. Inom 
diskursanalysen studeras texter,3 men dessa texter ses inte som information om den 
verklighet de refererar till. Istället analyseras texter för att se de strukturer, strömningar 
eller diskurser som ligger bakom utsagorna (Hedemark, Hedman & Sundin, 2005).  
 
Winther Jørgensen & Phillips behandlar i Diskursanalys som teori och metod tre dis-
kursanalytiska angreppssätt som alla vilar på socialkonstruktivistisk grund. Dessa an-
greppssätt är diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi, varav vi främst 
använder diskursteori. Winther Jörgensen och Phillips beskriver fyra premisser från 
socialkonstruktivismen, vilka delas av de tre angreppssätten, som de lånat från Vivien 
Burr: 
 
En kritisk inställning till självklar kunskap 
Vår kunskap om världen kan inte omedelbart betraktas som en objektiv sanning. Verkligheten är 
bara tillgänglig för oss genom våra kategorier – och vår kunskap och våra världsbilder är inte 
spegelbilder av verkligheten ”därute” utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen.  
 
Historisk och kulturell specificitet 
Vi är väsentligen historiska och kulturella varelser och vår syn på och kunskap om världen är alltid 
kulturellt och historiskt präglade. Därför är de sätt på vilka vi uppfattar och representerar världen 
historiskt och kulturellt specifika och kontingenta: Våra världsbilder och identiteter kunde ha varit 
annorlunda och de kan förändras över tiden. Diskursivt handlande är en form av socialt handlande 
som bidrar till att konstruera den sociala världen (inklusive kunskap, identiteter och sociala 
relationer) och därmed bevara vissa sociala mönster. Denna syn är antiessentialistisk: att den sociala 
världen konstrueras socialt och diskursivt betyder att dess karaktär inte är bestämd av yttre 
                                                 
3 Texter behöver inte uttryckas i skrift; de kan till exempel även uttryckas i tal, även om det är skriftliga texter vi 
använder i vår analys. 
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förhållanden eller given på förhand, och att människor inte har inre ”essenser” – en uppsättning äkta 
och stabila eller autentiska karakteristika. 
 
Samband mellan kunskap och sociala processer 
Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer. Kunskap frambringas i 
social interaktion, där man både bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant 
och falskt. 
 
Samband mellan kunskap och social handling 
I en bestämd världsbild blir några former av social handling naturliga och andra otänkbara. Olika 
sociala världsbilder leder således till olika sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av 
kunskap och sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser.  
Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 11 
 
Diskursanalysen kan alltså inte användas lösryckt från de grundläggande filosofiska 
premisserna. Den är en teoretisk och metodisk helhet – inte bara en metod för att ana-
lysera data. Denna helhet innehåller: 
- filosofiska (ontologiska och epistemologiska) premisser angående 
språkets roll i den sociala konstruktionen av världen 
- teoretiska modeller 
- metodologiska riktlinjer för hur man griper sig an ett forskningsområde 
- specifika tekniker för språkanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
 
Språkets roll i människors konstruktion av verkligheten är central i diskursanalysen. Det 
är med hjälp av språket som vi, så att säga, gör verkligheten verklig. Våra kategori-
seringar och representationer av verkligheten bidrar till att skapa vår uppfattning om 
den. Detta betyder naturligtvis inte att verkligheten inte finns – den finns genom våra 
representationer: ”den fysiska världen finns också, men den får bara betydelse genom 
diskurs” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Språket erbjuder en möjlighet för oss att 
förstå verkligheten. Språket är också det enda sättet för oss att beskriva både 
verkligheten utanför och inre upplevelser, eftersom det inte går att tänka utan att 
använda språket (Talja, 2001).  
 
Diskursanalysen har sina rötter i strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi, 
som i korthet går ut på att ”vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket” 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 15). Diskursteorin, den kritiska diskursanalysen 
och diskurspsykologin ansluter sig alla till följande huvudpunkter: 
 
- Språket är inte en avspegling av en redan existerande verklighet. 
- Språket är strukturerat i mönster eller diskurser /…/ 
- Dessa diskursiva mönster bevaras och förändras i diskursiva praktiker. 
- Bevarandet och förändringen av mönstren ska därför sökas i de konkreta kontexter där 
språket sätts i spel. 
Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 18 
 
Relationen mellan den sociala verkligheten och språket är relationell. Vi kan inte göra 
det som inte kan sägas, lika lite som vi kan säga det som inte kan göras. Bo Jonsson4 
                                                 
4 Bo Jonsson introduceras närmare i kapitlet ”En samsyn på folkbildning och bildning”. 
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(2003) uttrycker det så här: ”/e/n diskurs språkliga mönster sätter per definition ramarna 
för ett mänskligt tänkande och handlande” (s. 46). Genom att analysera utsagor dis-
kursivt kan dra slutsatser dras om vilka sociala konsekvenser diskurser får för vårt 
handlande. 
 
Sanna Talja (2001), som är verksam vid Tammerfors universitet, påpekar att ett 
diskursanalytiskt perspektiv innebär att betydelser, värderingar och etiska principer inte 
ses som skapade av individen. Dessa skapas alltid genom sociala aktiviteter och 
kommunikation. Hon refererar till Volosinov (1986) när hon säger att individer, när de 
använder ord, formulerar sig och sina tankar utifrån andras ståndpunkter. Talja (2001) 
exemplifierar detta med ”light music” och ”serious music” som människor talar om 
rutinmässigt. Även om vi inte håller med om att det finns ”lätt” eller ”allvarlig” musik, 
så är de flesta medvetna om vad som menas med de olika begreppen. I vår analys blir 
detta tydligt i resonemang kring ”god kvalitet”, vilket är något som används som 
referenspunkt trots att utsagorna ibland vill framhålla att en objektiv ”god kvalitet” inte 
finns.  
 
Meningen med diskursanalys är, som sagt, inte att komma åt en ”sann” verklighet 
bakom diskurserna, eftersom en sådan inte finns. Det är ju inte heller möjligt eftersom 
vi, även som forskare, är en del av den diskursiva verkligheten. Det handlar alltså inte 
om att hitta vad som är sant eller falskt i det som analyseras, utan snarare att undersöka 
vilka mönster som finns i analysmaterialet, för att därigenom se vilka sociala konsek-
venser som olika diskursiva framställningar kan få (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000). 
Diskursteori  
Det angreppssätt vi främst kommer att använda oss av i vår diskursanalys är 
diskursteorin som till stor del är utformad av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, båda 
forskare inom politisk teori. Utgångspunkten i Laclau och Mouffes diskursteori är att 
allting är kontingent. Att någonting är kontingent betyder att det är möjligt, men inte 
nödvändigt: ”/a/lla diskurser och artikulationer, och därmed all samhällelighet, kunde 
alltid ha varit annorlunda – och kan bli annorlunda” (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000, s. 63). Det är dock inte alltid så lätt att förändra något, bara för att det kunde varit 
annorlunda. Laclau och Mouffe har kritiserats för att de överskattar möjligheten till 
förändring. Diskurser är nämligen ofta tröga – de är delar i den samhälleliga strukturen. 
De kan därmed vara svåra att få syn på och inte så lätta att ändra på i en handvändning. 
Dessutom finns strukturella begränsningar som kan vara till exempel klass, etnicitet och 
kön. Sådana sociala strukturer är också svåra att förändra, speciellt för dominerade 
grupper. Även om dessa strukturer är mer eller mindre öppna för förhandling, så kan de 
uppfattas som ”naturliga”, eftersom vi människor också är delar av samma strukturer 
(ibid.). 
 
Jacob Torfing, professor i statsvetenskap vid Roskilde universitet, skriver i New 
theories of discourse att strukturella och institutionella förhållanden alltid begränsar det 
möjliga. Men, tillägger han, det största hindret ligger i oppositionen från olika 
antagonistiska krafter (Torfing, 1999). Förändring försvåras därmed av att konkur-
rerande intressen kämpar om betydelsen hur olika saker uppfattas. Exempelvis står de 
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utsagor om att bibliotekarien är expert och användaren okunnig i ett antagonistiskt 
förhållande till de utsagor som beskriver användaren som självgående. På så sätt 
utkämpas en kamp om hur positionerna bibliotekarien respektive användaren 
konstrueras. Så länge antagonism finns försvåras det möjliga. 
 
Diskursteorin är inte oomstridd och inte heller lättgenomtränglig. Bland annat tycks 
analysens språkfilosofiska grund ge upphov till en del missförstånd. Torfing (1999) tar 
upp fyra vanliga missförstånd angående diskursteorin. För det första ifrågasätts rela-
tionen mellan konstruerade begrepp och en fysisk verklighet. Diskursteorin förnekar 
inte en fysisk ”verklighet”, utan endast att denna fysiska verklighet skulle ha en mening 
bortom det sociala. Även om begrepp tillskrivs olika betydelse så refererar de ändå till 
samma fysiska objekt. Bibliotekarien existerar rent fysiskt men bibliotekariens diskurs 
kan se olika ut.  
 
Ett andra missförstånd är att diskurser skulle begränsa sig till lingvistisk analys och 
utesluta social handling. Men Laclau och Mouffe skiljer inte på att språket är 
betydelsebärande och social handling, utan menar att både språk och handling är betyd-
elsebärande och sammanflätade i diskurser. Det som uttrycks ger upphov till handling, 
och handlingar i sig skapar mening (jämför Jonsson ovan). 
 
Ett tredje missförstånd är att relationerna och identiteterna i diskurserna är godtyckliga. 
Istället är relationerna i en diskurs nödvändiga eftersom tecken får sin mening genom 
den ömsesidiga relation delarna och helheten har till varandra i en diskurs. Vår 
användardiskurs karaktäriseras till exempel av individens behov i centrum och benäm-
ningen folkbildning får sin mening i användardiskursen bland annat genom utsagor om 
folkbildning som identitetsskapande, och benämningen livslångt lärande som självut-
vecklande.  
 
Slutligen reses invändningen att diskurser inte är annat än kaotisk förändring. Alla 
diskurser är föränderliga, men förändringen ligger i pendlingar mellan olika pragmatiskt 
bestämda möjligheter. Diskursteorin innebär inte att det inte finns några strukturer, 
något vi tog upp ovan.  
Centrala begrepp 
Laclau och Mouffes diskursteori använder sig av en omfattande begreppsapparat som 
ingår i diskursanalysen. Därför följer här en förklaring av de begrepp som vi kommer 
att använda oss av. De är hämtade från Winther Jørgensen & Phillips (2000), när inget 
annat anges: 
Tecken: 
Tecken är språkliga representationer av ting och företeelser. Tecknet anger både den 
semantiska och den syntaktiska formen av ett ord. Språket och verkligheten är 
godtyckligt sammanlänkade av tecken. Exempelvis är tecknet ”hund” en social 
överenskommelse om vilken konventionell betydelse tecknet ”hund” har. 
Moment:  
I en diskurs är alla tecken moment och deras betydelse fixeras genom att de skiljer sig 
från varandra på bestämda sätt. 
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Element:  
De tecken i en diskurs som inte är fixerade kallas för element. Det är de tecken som är 
mångtydiga. Enligt diskursteorin är inga diskurser och därmed inte heller några tecken 
slutgiltigt fixerade: ”/a/lla moment förblir därför potentiellt mångtydiga, det vill säga 
momenten är alltid potentiellt element. I vår analys är livslångt lärande exempel på ett 
element, eftersom det uppfattas på olika sätt, till exempel i en användar- eller 
samhällsdiskurs5. 
Nodalpunkter: 
En nodalpunkt är ett centralt tecken i en diskurs. Andra tecken i diskursen ordnas kring 
nodalpunkten och får sin betydelse i relation till denna. I till exempel användardis-
kursen, i vår analys, är individen en sådan nodalpunkt. Andra tecken som bildning och 
pedagogik får sin betydelse fixerad genom sin relation till individen. 
Flytande signifikanter:  
Flytande signifikanter kallas de element som ”i särskilt hög grad är öppna för tillskriv-
ning av olika betydelser. Flytande signifikanter är de tecken som olika diskurser 
försöker ge innehåll på just sitt sätt” (s. 35). Vi har till exempel identifierat folkbildning 
och informationskompetens som flytande signifikanter i vår analys. Dessa benämningar 
uppfattas på olika sätt till exempel i en bibliotekarie-, användar- eller samhällsdiskurs. 
Ekvivalenskedjor: 
Diskurser använder ekvivalenskedjor för att ge nodalpunkter innehåll. Nodalpunkten 
pedagogik är ganska innehållslös innan den sätts samman med andra tecken, som till 
exempel stödja, påverka eller utbilda. 
Antagonism: 
Diskursteorin använder antagonism som begrepp för konflikt. Antagonism uppstår när 
två eller flera diskurser inom samma område kämpar om betydelsen av någonting. Inom 
folkbibliotekets pedagogiska uppgift skulle det till exempel kunna vara konflikt mellan 
olika diskursers innebörd av användare. Även om betydelserna inte överensstämmer så 
behöver de inte stå i konflikt med varandra – det behöver inte vara ett antagonistiskt 
förhållande. För att det ska vara ett antagonistiskt förhållande skall betydelserna, eller 
innebörden av tecknen, hindra varandra. 
Diskurser:  
Ovan förklarade vi vad diskurs är på följande sätt: ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala 
om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (s. 7). Vi vill utveckla den 
definitionen något, dels för ytterligare förklaring och dels för att sätta in diskursen i ett 
sammanhang. För att använda terminologin vi gått igenom ovan så ”försöker /en 
diskurs/ göra elementen till moment genom att reducera deras mångtydighet till 
entydighet” (s. 34). En diskurs är en helhetsbild bestående av de innebörder som kan 
kopplas till de centrala elementen. Det är också viktigt att ha i åtanke att en diskurs 
alltid är potentiellt föränderlig. 
                                                 
5 Se också kapitlet ”Diskurser”. 
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Metodologiskt tillvägagångssätt 
Upplägget och metoden för uppsatsen är en diskursanalytisk ansats. Som vi tidigare 
tagit upp innebär den diskursanalytiska metoden att vi måste förhålla oss öppna och 
kritiska till vad vi hittar i materialet. Vi ställer frågor till materialet men ställer inte upp 
några hypoteser, det vill säga vi letar inte efter ett resultat för att bekräfta eller 
vederlägga en frågeställning. Därför måste resultatet i stor utsträckning styra vilken 
övrig teori och tidigare forskning vi kommer att ta upp i uppsatsen. Vårt tillväga-
gångssätt blir därför ett pendlande mellan de resultat som materialet ger och den 
litteratur och tidigare forskning som kan belysa de resultat vi får fram.  
 
Vi är själva medvetna om svårigheterna för oss att vara öppna och kritiska. Att använda 
diskursanalys som metod innebär inte att vi får ett objektivt resultat. Våra resonemang, 
argument och analyser sker i ett diskursivt fält. Vi är alla bärare av diskurser. Vår 
uppsats om folkbibliotekets pedagogiska uppgifter skulle säkerligen sett annorlunda ut 
om vi hade skrivit den inom ramen för lärarutbildningen. Troligtvis skulle den också 
sett annorlunda ut om vi hade läst biblioteks- och informationsvetenskap i Umeå, Borås, 
Uppsala eller Växjö. Vi har därför valt att tydliggöra vårt resultat och vår analys med 
hjälp av citat och ansträngt oss för att vårt tillvägagångssätt ska vara så genomskinligt 
som möjligt. Detta medför att ett citat ibland används på flera ställen och att vi 
genomgående använder oss av upprepningar, men det är som sagt gjort i ett medvetet 
syfte att läsaren ska få en tydlig uppfattning av hur vi kommit fram till våra resultat. 
 
Winther Jørgensen och Phillips tar också upp problemet med hur man som forskare kan 
förhålla sig till sin egen analys och sina egna slutsatser om man accepterar att verklig-
heten är socialt konstruerad och att någon objektiv ”sanning” därför inte finns. En 
forskare är alltid en del av sitt eget sociala sammanhang, med sin egen historia och sin 
egen kultur och har därmed en position, varifrån man analyserar och drar slutsatser. 
Verkligheten kan se annorlunda ut från en annan position. Dock kan forskaren göra sin 
analys så ”genomskinlig” som möjligt för läsaren genom att utförligt förklara och 
redogöra för sina slutsatser. Läsaren kan därmed avgöra om resultatet verkar rimligt. 
Winther Jørgensen & Phillips förklarar sin hållning så här:  
 
Vår hållning är i all korthet att det är en stringent användning av teori och metod som legitimerar 
vetenskapligt producerad kunskap. Det är genom att se världen genom en bestämd teori som man 
kan ställa sig främmande för några av sina självklarheter och ställa andra frågor till materialet än 
man kan göra utifrån sin vardagsförståelse. /…/ Men till dess kan man ju glädja sig snarare än 
förtvivla över de många möjliga sanningarna: grundvillkoret delar man med alla andra, men med en 
socialkonstruktionistisk utgångspunkt har man den fördelen att man är klar däröver och kan dra 
vissa konsekvenser därav i sitt arbete. 
Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 30 
 
Laclau och Mouffes diskursteori har mer karaktären av teori än av praktisk handgriplig 
metod och ger ingen tydlig modell för hur den empiriskt ska användas. Vi har därför 
koncentrerat oss på att välja ut och använda de begrepp som passar för vår undersök-
ning och konstruerat en modell som ser ut som följer:6
                                                 
6 Vår modell är inspirerad av Hedemarks och Hedmans (2002). 
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Figur 1. Analysmodell 
 
Benämningar och ekvivalenskedjor (fält 1) 
Efter en första genomläsning av vårt material valde vi ut de benämningar av pedagogik 
som vi ansåg var centrala i vårt analysmaterial: folkbildning, bildning, folkuppfostran, 
utbildning, lärande, livslångt lärande och informationskompetens. Vi valde dessa 
benämningar eftersom de är vanligt förekommande i vårt material och för att det 
sannolikt råder oenighet om dem. Benämningarna och deras ekvivalenskedjor 
presenterar vi i nämnd ordning och den är inte slumpmässig. Genom analysarbetet har 
vi sett att vissa benämningar relaterar till en eller flera andra. Folkbildning, bildning och 
folkuppfostran har till exempel tydliga relationer till varandra och analyseras därför i 
anslutning till varandra. 
 
Dessa benämningar säger inte nödvändigtvis så mycket i sig själva utan får betydelse 
först när de sätts i relation till andra tecken som ger dem innehåll, så kallade ekvivalens-
kedjor. Användandet av ekvivalenskedjor är ett bra sätt att tydliggöra ett begrepps-
innehåll i en specifik diskurs. Som exempel ser ekvivalenskedjan för folkuppfostran ut 
på följande sätt: föråldrat – negativt – elitistiskt – skönlitteraturförmedling – god 
kvalitet, vilket bland annat visar benämningens negativa innehåll. 
 
I vår analys av benämningarna visade det sig att flera av dessa inte är entydiga begrepp. 
Vi har tidigare påpekat att vårt undersökningsområde, folkbibliotekens pedagogiska 
uppgift, är brett, vilket inte minst märks eftersom tre av benämningarna, folkbildning, 
livslångt lärande och informationskompetens, visade sig vara flytande signifikanter. 
Detta medförde att vi var tvungna att illustrera begreppsinnehållet med två eller tre 
ekvivalenskedjor. Ett praktiskt sätt att åskådliggöra flera ekvivalenskedjor för flytande 
signifikanter fann vi i Christer Elds (2001) magisteruppsats Meningen med informa-
tionskompetens, där han använder en modell som passar för vår undersökning. I Elds 
undersökning illustreras den flytande signifikanten informationskompetens med 
utgångspunkt i nodalpunkter. I vår analys kallar vi i det här sammanhanget nodal-
punkterna individen, bibliotekarien och samhället. För att föregå vår analys är dessa tre 
centrala tecken i varsin av diskurserna användardiskursen, bibliotekariediskursen 
respektive samhällsdiskursen. Samhället är exempelvis ett centralt tecken i samhälls-
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diskursen eftersom de pedagogiska uppgifterna här ses som att vara till för samhället. 
Ett exempel på hur det kommer att se ut i våra ekvivalenskedjor är följande:  
 
Nodalpunkt  Flytande signifikant Ekvivalenskedja 
Samhället  Folkbildning  ursprungligt ideal 
demokratisering  
samhällsbyggande 
hotad 
info. kompetens för demokrati 
läsfrämjande 
 
Diskurser (fält 2) 
I det andra fältet redogör vi för de diskurser vi har funnit i samband med folkbiblio-
tekens pedagogiska uppgifter. Hedemark och Hedman (2002) refererar till Sahlin 
(1999) när de säger att analysen ofta börjar och slutar i diskursfältet, eftersom vi kanske 
har en vag föreställning om diskurserna inom ett ämne. Detta gör att vi medan 
analysarbetet pågår gör utflykter i de andra fälten, vilket stämmer väl överens med det 
sätt på vilket vi arbetat. Vi håller med när Hedemark och Hedman säger: ”när vi slut-
ligen landar i fält 4 igen, så är det med en mer underbyggd bild av diskurserna, 
bekräftad eller grundligt reviderad” (2002, s. 19). 
Material 
För att undersöka vad folkbibliotekens pedagogiska uppgifter består av idag gör vi en 
diskursanalys av artiklar från tidskrifterna: Biblioteksbladet, bis, Ikoner och DIK-forum. 
Det gemensamma för de fyra tidskrifterna är att de alla främst riktar sig till biblioteks-
anställda, även om DIK-forum har en betydligt bredare målgrupp. Dock har tidskrifterna 
olika ideologisk bakgrund, med bis som den mest uttalat politiska. Genom tidskrifternas 
olika ideologiska bakgrund hoppas vi få material som täcker in de olika uppfattningar 
som finns kring folkbibliotekets pedagogiska uppgifter. 
 
Biblioteksbladet ges ut av Svensk Biblioteksförening som är en ideell förening med 
både enskilda individer (ca. 3000 st.) och institutioner inom svenskt biblioteksväsende 
(549 st.) som medlemmar (Svensk Biblioteksförening, 2005). Svensk Biblioteksför-
ening har som uppgift ”att verka för ett internationellt bibliotekssystem av hög 
standard” (ibid.). 
 
Tidskriften bis ges ut av föreningen Bibliotek i samhälle (BiS). BiS är en socialistisk 
förening för främst biblioteksanställda, men också för andra som är intresserade av 
biblioteksfrågor. Bibliotekets uppgift är, enligt BiS, att: 
 
bevara och vidareutveckla demokratin genom att: 
- stödja yttrandefriheten och garantera tillgång till information som grund för 
opinionsbildning och samhällskritik 
- utgöra en offentligt finansierad och demokratiskt styrd institution som utvecklas i 
dialog med brukare och närsamhälle. 
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- arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i första hand för dem som riskerar att 
hamna på fel sida om den växande informationsklyftan. 
- aktivt erbjuda information och litteratur som utgör komplement och alternativ till det 
kommersiellt gångbara. 
BiS, 2005 
 
Ikoner – vision och tradition (hädanefter Ikoner) ges ut av Bibliotekstjänst som ”ska 
vara det marknadsledande företaget inom media- och informationsområdet med en unik 
kunskap att utveckla, förädla och marknadsföra effektiva tjänster, produkter och 
koncept” (Bibliotekstjänst, 2005). Bibliotekstjänsts kunder är främst folk- och skol-
bibliotek. Ikoner är både en biblioteks- och kulturtidskrift som innehåller essäer och 
debattartiklar (ibid.). 
 
DIK-forum ges ut av fackföreningen DIK (Dokumentation Information Kultur). DIK är 
en underavdelning i SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) och med-
lemmarna arbetar oftast inom områdena: dokumentation, information, kommunikation 
och kultur. DIK-forum bevakar förhandlingsområdet och arbetsmarknaden för yrken 
inom DIK och kultur- och mediepolitiken granskas och kommenteras (DIK, 2005).  
 
Vi använder totalt 39 artiklar i analysen och fördelningen mellan tidskrifterna ser ut 
som följer: 
 
- ur Ikoner 7 st. 
- ur bis 10 st. 
- ur DIK-forum 9 st. 
- ur Biblioteksbladet 13 st. 
 
Våra urvalskriterier har varit: 
- Artiklarna ska vara aktuella – från 2003 och framåt. 
- Artiklarna ska vara jämnt fördelade mellan de olika tidskrifterna, 
eftersom de, som vi nämnt ovan, har olika ideologisk bakgrund och 
därför kan tänkas representera olika ståndpunkter. 
- Artiklarna ska handla om, eller beröra, folkbibliotekariers, eller folk-
bibliotekets, pedagogiska uppgifter i Sverige. 
 
Eftersom vår undersökning handlar om hur folkbibliotekets pedagogiska uppgifter ser ut 
idag, anser vi att aktualiteten är viktig. Vi har gått igenom alla nummer av tidskrifterna 
med början i det sista numret för 2004 och inte gått längre tillbaka än vi behövt för att få 
tillräckligt med artiklar till vår analys. I tidskrifterna har vi valt allt som svarar mot våra 
kriterier ovan, så länge det är artiklar, eller ledare, och inte notiser eller annonser. 
Artiklar vi valt bort är sådana som inte motsvarar kraven, det vill säga en artikel som 
publicerades på 2000-talet, men var skriven långt innan samt naturligtvis artiklar som 
inte berör någonting om folkbibliotekets pedagogiska uppgifter. Detta tillvägagångssätt 
visade sig fungera bra eftersom vi inte behövt gå längre tillbaka än 2003. Fördelningen 
mellan tidskrifterna är någorlunda jämn, med undantag för Ikoner och Biblioteksbladet. 
Vi hittade inte lika mycket i Ikoner, vilket förmodligen kan förklaras av att den 
tidskriften innehåller många artiklar som till exempel handlar om en specifik bok eller 
författare. Här kunde vi ha valt att gå längre tillbaka tidsmässigt, men valde istället att 
väga upp med artiklar från Biblioteksbladet.  
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Tidskrifternas skiljda ideologiska bakgrund märks i de ämnen artiklarna behandlar. Bis 
har till exempel flest artiklar om folkbildning jämfört med de andra tidskrifterna, 6 st. 
Biblioteksbladet har 4 st av folkbildningsartiklarna, medan Ikoner och DIK-forum har 2 
st respektive 1 st. Livslångt lärande och informationskompetens behandlas mest i 
Biblioteksbladet med 5 st respektive 9 st. Artiklarna från Ikoner har förhållandevis 
många artiklar om bildning och lärande, medan artiklarna från DIK-forum ofta behand-
lar utbildning, lärande och livslångt lärande. Dessa fördelningar är inget problem för vår 
undersökning eftersom den inte syftar till någon jämförelse mellan tidskrifterna. Snarare 
är det till fördel, eftersom det ger vårt material den bredd vi är ute efter. 
 
Vi hade från början avsikten att artiklarna skulle handla om folkbibliotekens peda-
gogiska uppgifter, vilket vi dock blivit tvungna att modifiera. Det är relativt sällan som 
en artikel exklusivt handlar om folkbibliotekets pedagogiska uppgifter. De pedagogiska 
uppgifterna tas ofta upp i samband med folkbibliotekets roll i kunskapssamhället, sam-
verkan mellan forskningsbibliotek och folkbibliotek eller när det argumenteras för 
folkbildning. Så länge artiklarna behandlar de pedagogiska uppgifterna i förhållande till 
folkbibliotek eller folkbibliotekarier är de intressanta för vår studie. 
 
Några av de artiklar vi använt är danska och några behandlar folkbiblioteksuppgiften i 
ett internationellt perspektiv, vilket kan tyckas gå emot vårt kriterium att det ska handla 
om det svenska folkbibliotekets uppgifter. Eftersom dessa artiklar är publicerade i 
svenska tidskrifter och läses av, bland andra, svenska folkbibliotekarier ingår de i 
samma diskurser som de övriga artiklarna och är därför relevanta.  
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Litteraturgenomgång 
I genomgången av tidigare forskning har vi strävat efter att presentera forskning och 
teorier som ett underlag för att diskutera de resultat vi hittat i vårt material. Som tidigare 
påpekats har vi pendlat mellan empiri och teori. Eftersom vi inte på förhand kunnat 
förutsäga vilka resultat vi måste analysera har vi kontinuerligt justerat 
litteraturgenomgången. Detta för att i möjligaste mån kunna presentera en litteratur-
bakgrund som är relevant för de resultat vi fått fram. Vi har varit måna om att främst ha 
med teori och litteratur som kan tillföra någonting till förståelsen av analysen av vårt 
material.  
Folkbildning  
Vår avsikt är inte att gå igenom folkbibliotekens eller folkbildningens historia, men för 
att sätta in vår uppsats i ett sammanhang kan en kort genomgång vara användbar. 
Folkbibliotekens tillkomst inleddes i skiftet mellan 1800- och 1900-talet (Jonsson7, 
2003). Vid den tiden bildades bibliotek inom frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelsen 
och dessa införlivades så småningom i de kommunala biblioteken. De kommunala 
biblioteken hade sina rötter i bl.a. sockenbiblioteken, som var präglade av ambitionen 
från bildade samhällsgrupper att bilda folket (Folkbiblioteksutredningen, 1984), medan 
de rörelsedrivna biblioteken hade som syfte att rörelsens medlemmar skulle förkovra sig 
för att på så sätt ”tjäna rörelserna i deras sociala kamp” (Jonsson, 2003, s. 13). 
Folkbiblioteket blev en folkbildande institution, men folkbildningens syfte är inte 
nödvändigtvis detsamma i de olika traditionerna.  
 
Folkbiblioteken är alltså idéburna i sitt ursprung och har, fram till bibliotekslagen (Kul-
turdepartementet, 1996) infördes 1997, inte varit reglerade i lag. En titt på folkbiblio-
teksutredningen från 1984 kan ge en bild av hur ”självklar” och integrerad folkbild-
ningstanken på folkbibliotek är. Dock är folkbildningen och vad den ska innehålla inte 
särskilt tydlig i de policydokument (bibliotekslagen, de kulturpolitiska målen och 
Unescos folkbiblioteksmanifest) som svenska folkbibliotek har att arbeta efter, vilket 
också gäller för övrigt pedagogiskt arbete som vi konstaterade i inledningen. Av dessa 
tre är det endast de kulturpolitiska målen som nämner ordet folkbildning. Under det 
sjätte målet Främja bildningssträvanden definieras ordet bildning och här sägs det: 
”/m/an talar också om folkbildning och riktar sig då inte minst till befolkningsgrupper 
som inte fått ta del av den högre utbildningen” (Kulturrådet, 1996). 
 
                                                 
7 Här använder vi Jonsson för en historisk genomgång av folkbildningen. Hans avhandling presenteras närmare under 
”En samsyn på folkbildning och bildning”. 
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Angående folkbibliotekens kulturuppgift hävdar Folkbiblioteksutredningen (1984) 
bland annat att folkbiblioteket utifrån sin folkbildande uppgift skall sätta sina kvalitets-
krav högt samt att folkbiblioteket har ett ansvar att vidga människors läsvanor och att 
vägleda dem till okända författare och litteraturområden. Om folkbibliotekets inform-
ationsuppgift kan vi läsa att det är viktigt att individen själv väljer hur och vad hon vill 
lära sig och att folkbiblioteket ska stå till tjänst med hjälp och vägledning för att 
individen ska kunna finna den kunskap hon behöver (Folkbiblioteksutredningen, 1984). 
 
I folkbiblioteksutredningen finner vi således uttryck för folkbibliotekens arv från folk-
bildningssträvanden. De kulturpolitiska målen, vilka folkbibliotekens mål ofta bygger 
på, säger i sig inte uttryckligen att folkbildning är ett mål. Snarare tycks folkbildningen, 
som vi tolkar det, vara ett traditionellt arv och mer eller mindre inbyggt i de kultur-
politiska målen. I folkbiblioteksutredningen ser vi uttryck för folkbildningens olika 
sidor. Dels finns den kvalitetsfostrande aspekten, dels finns idealet om den självgående 
individen, hon som själv kan bestämma vad som är relevant för henne. Folkbildnings-
begreppet kan därför sägas ha en ganska stor spännvidd och att dess innebörd inte är 
särskilt lättdefinierad.  
 
Angela Zetterlund, verksam vid Högskolan i Borås, (1997) konstaterar att folkbildning 
alltjämt har en roll i biblioteksvärlden, men att den inte är direkt avgörande eller 
speciellt klargjord. Snarare blir folkbildning en aspekt på flera olika debattämnen. 
Hennes undersökning är en granskning av ett antal artiklar i bis, Biblioteksbladet och 
DIK-forum. Resultatet visar på hur folkbildning tas upp inom tre olika områden: en 
debatt om den nya informationstekniken, en yrkesideologisk debatt och en bred debatt 
om kultur och bildning i samhället. I det nya IT-landskapet ses folkbildningen som ett 
sätt att dels bistå med den nya tekniken och dels att hjälpa medborgarna att söka, sovra 
och värdera information. Den yrkesideologiska debatten handlar om bibliotekens 
samhälls- och kvalitetsansvar – god litteratur åt folket – men det tycks också, menar 
Zetterlund, finns generationsskillnader vad gäller folkbildningens betydelse. Den äldre 
generationen tycks i större utsträckning kämpa för att omformulera folkbildnings-
begreppet för att kunna ta med sig det i det framtida biblioteksarbetet. Debatten om 
kultur och bildning i samhället varnar för ett förfolkligande av kulturen. Samtidigt, visar 
Zetterlund, öppnar den upp för folkbildning som en förutsättning för det fria onyttiga 
kunskapsinhämtandet som är en garant för en demokratisk samhällsutveckling. 
En samsyn på folkbildning och bildning 
Folkbiblioteket är en pedagogisk verksamhet och bakom pedagogik så väl som folkbild-
ningssträvan ligger olika syner på människan och olika idéer om bildning. I sin 
avhandling Medborgaren och marknaden (2003) tecknar Bosse Jonsson, universitets-
lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola, en pedagogisk diskurs för folkbiblioteket. 
Hans avsikt med avhandlingen är att, genom en diskursanalytisk metod, ”belysa lokala 
beslutsfattares synsätt på folkbibliotekets funktion så som det kommer till uttryck i talet 
om folkbibliotek” (Jonsson, 2003, s. 17).  
 
Jonssons undersökning skiljer sig från vår på flera sätt, varav de mest uppenbara 
skillnaderna är att Medborgaren och marknaden är en avhandling och att Jonssons 
ämnestillhörighet är pedagogik. Fokus skiljer sig också eftersom Jonssons material är 
intervjuer med beslutsfattare inom folkbiblioteksverksamheten, medan vårt material är 
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artiklar i tidskrifter som riktar sig till biblioteksanställda. Vår diskursanalytiska 
utgångspunkt skiljer sig också åt och därför går vi igenom Jonssons diskursanalytiska 
metod lite närmare här.  
 
Jonssons metod grundas främst på Foucaults diskursanalys. Även vår metod har sina 
rötter i Foucaults tänkande, eftersom Foucault var först med att på allvar använda sig av 
diskursanalysen och utveckla teori och begrepp. Dock har nyare angreppssätt utvecklats 
och tar avstånd ifrån delar av Foucaults teori. Den största skillnaden är att Foucaults 
diskursanalys kännetecknas av monologism, det vill säga; Foucault brukar identifiera 
endast en diskurs i sina analyser. De flesta diskursanalytiska angreppssätt, däribland 
Laclau & Mouffes diskursteori som vi använder, utgår numera ifrån att flera diskurser 
existerar samtidigt eller kämpar om betydelsebildning (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000). Jonsson identifierar en diskurs i sin analys, vilket kan vara ett resultat av att han 
intervjuar beslutsfattare, som kanske kan förväntas röra sig i samma diskurs, men det 
kan också bero på att hans analytiska ansats bygger på Foucaults diskursanalytiska 
tänkande. Denna skillnad är betydelsefull eftersom den utesluter begrepp som i vår 
analys visat sig vara användbara, som exempelvis: flytande signifikant och antagonism. 
Dessa begrepp förutsätter förekomsten av flera diskurser inom ett område, eftersom 
flytande signifikant beskriver ett element där betydelsen skiftar beroende vilken diskurs 
benämningen befinner sig i och antagonism beskriver en konflikt mellan diskurser. 
 
I den pedagogiska diskurs Jonsson studerar i avhandlingen används begreppet 
folkbildning antingen ”/s/om ett medel att visa vad den pedagogiska diskursen inte är 
eller som ett redskap för att knyta den pedagogiska diskursen till en tradition som folk-
biblioteket skulle befinna sig i” (Jonsson, 2003, s. 69). När de tillfrågade beskriver den 
pedagogiska diskursen som att den inte är folkbildning, är det för att folkbildning är 
folkuppfostran. Detta betyder att, enligt Jonssons tillfrågade, ”när någon eller några i 
/sic./ förhand har avgjort vad bildningens innehåll ska vara för att tillskriva sig 
uppgiften att förmedla detta innehåll till ’folk’” (Jonsson, 2003, s. 68), så är det 
folkuppfostran och inte en del av folkbibliotekets pedagogiska diskurs. När den 
pedagogiska diskursen sägs vara folkbildning är det för att ”folkbildning är att göra det 
bildningsinnehåll tillgängligt som människor vill ha” (ibid.). I Jonssons analys rymmer 
alltså den pedagogiska diskursen skiljda uppfattningar om vad folkbildning är.  
 
Jonsson (2003) redovisar, bland annat, tre folkbildningsideal, som den pedagogiska 
diskursen kan härledas till. Dessa ideal är medborgarbildningsidealet, självbildnings-
idealet och personlighetsbildningen. Begreppen är hämtade från Bernt Gustavssons 
(1991) Bildningens väg. Medborgarbildningsidealet har ”sina rötter i upplysningens 
förnuftstro och tillit till den enskilda människans förmåga och skyldighet att delta i de 
gemensamma besluten kring samhällets angelägenheter” (Jonsson, 2003, s.6). 
Medborgarbildningsidealet har uppfattningen att staten genom att tillhandahålla 
bildningsinstitutioner skulle ge folket själva ”möjlighet att bilda sig” (ibid.) och därmed 
kunna delta i byggandet av ett nytt samhälle (ibid.). Självbildningsidealet innefattar 
uppfattningen att människor själva har förmågan att finna bildningens innehåll och 
bestämma över dess innehåll. Både medborgarbildningsidealet och självbildningsidealet 
återfinns i den pedagogiska diskursen som beskrivning av vad folkbibliotekets uppgift 
är, medan personlighetsbildningen snarare innehåller det som de tillfrågade menar inte 
är folkbibliotekets uppgift: 
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Folkbildning blir då /i personlighetsbildningen/ att någon som menar sig vara bättre vetande i 
förhand har bestämt vilket innehåll ”folks” bildning ska ha och hur det ska förmedlas. De som ska 
bildas ska inte avgöra hur deras egen bildning ska se ut.  
Jonsson 2003, s. 69 
 
Jonsson menar att den pedagogiska diskurs han hittat upplöser motsättningar mellan 
olika syner på folkbildningens och bildningens mål. Beslutsfattarna beskrivs som 
passiva påverkare: de ger uttryck för att folkbiblioteket ska tillhandahålla sådant som 
kunderna vill ha, samtidigt som folkbiblioteket ska arrangera en miljö som inspirerar 
besökarna att vilja göra sig till bildade medborgare. Bibliotekets besökare kan inte 
fostras av andra att ta ansvar, eftersom ett ansvarsfullt medborgarskap ska nås av egen 
kraft (Jonsson, 2003). Genom att besökarna ses som rationella, självständiga individer, 
kommer de att fostra sig själva:  
 
Man ska inte tala om för besökarna vad de ska läsa, för då gör de det inte. Besökaren ska inte lägga 
märke till diskursens avsikt. Lärandet till medborgarskap ska vara avsett, utan att det märks, och 
självstyrt. Besökaren ska lära sig att lära sig att bli medborgare när hon gjort denna omärkbara avsikt 
till sin egen. 
Jonsson 2003, s. 193 
 
Jonssons uttryck ”passiv påverkan”, och medborgarbildningsidealet som vi nämnde 
ovan, har paralleller till något som Foucault kallar ”the conduct of conduct”. Foucault 
menar att statsstyre (government) är ”a conduct of conduct”, vilket innebär att 
relationen mellan de styrande och de styrda (allmänheten) fungerar eftersom de styrda 
individerna är villiga att anta rollen som medborgare. De styrda engageras av de 
styrandes förslag och tillhandahållanden och gör de styrandes avsikt till sin egen 
(Burchell, Gordon & Miller (1991). I Jonssons pedagogiska diskurs är det bibliotekets 
uppgift att tillhandahålla det användarna vill ha, men genom att arrangera en 
inspirerande miljö, så kommer användarna att vilja göra sig till ansvarsfulla medborg-
are, vilket är de styrandes, i det här fallet beslutsfattarnas, förhoppning. 
 
Denna pedagogiska diskurs, menar Jonsson, är inte bara ett sätt att knyta ihop olika 
bildnings- och folkbildningssyner, utan också ett sätt att sammanföra traditionella 
bildningssyner med den klassiska liberalismen och den marknadsekonomiska diskursen 
(Jonsson, 2003). I både den klassiska liberalismen och den marknadsekonomiska dis-
kursen sägs den bästa möjliga tillvaron kunna nås ”om vi förlitar oss på individens 
förmåga att ta ansvar för sig själv och sitt eget handlande” (ibid.). Här är samhällets 
uppgift att vara så passivt som möjligt för att individerna själva ska lära sig att ta 
ansvar. 
 
Sammanfattningsvis är alltså folkbibliotekets uppgift, i Jonssons avhandling, att till-
handahålla det som kunderna vill ha, men genom att biblioteket arrangerat en 
inspirerande miljö så hyses därmed en förhoppning om att kunderna ska vilja göra sig 
till medborgare. Eller, för att återigen citera Jonsson: ”/d/u kanske kan besöka 
biblioteket som kund och lämna det som medborgare” (Jonsson, 2003, s. 14).  
 
Trots att användarens preferenser och behov tycks stå i fokus i Jonssons resultat, 
eftersom biblioteken ska tillhandahålla det användaren vill ha, så är slutmålet ändå 
samhällsnyttan. Hur användarens behov ser ut utreds inte i Jonssons avhandling och det 
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är inte heller syftet med avhandlingen. Det är beslutsfattares syn som utreds och därmed 
hamnar samhällsnyttan i fokus. I Jonssons avhandling blir det således svårt att se 
interaktionen mellan användaren och den service som biblioteket förmedlar. En mer 
komplex bild av den interaktionen har vi sett i sammanhang där användarstudier, 
informationskompetens eller referensarbete diskuteras.  
Informationskompetens  
Parallellt med att det som refereras till som informationssamhället och utbildnings-
samhället diskuteras mer och mer, har begreppet informationskompetens blivit allt 
vanligare. Men vad betyder det? Det finns ingen enhetlig syn på begreppet. 
 
Två olika perspektiv ges i en magisteruppsats av Båge och Ekelund (2002). De har 
jämfört biblioteks- och informationsvetenskapsforskarna, Christina Doyles och 
Christine Bruces, olika synsätt på informationskompetens. Uppsatsen utgör för oss en 
konstruktiv utgångspunkt för att problematisera begreppet. Doyles kunskapssyn kan 
sägas följa en rationell och ”objektiv” syn på hur människor söker kunskap. Informa-
tionssökning innebär en listliknande uppsättning färdigheter som, om de följs, ger den 
information som personen avsåg söka. Invändningar mot ett sådan synsätt är att 
människor och deras informationsbehov är mer irrationella än så. Det är ett mekaniskt 
synsätt som inte tar hänsyn till den sökandes egen problemlösning och kritiska förmåga 
att hantera information. Doyles utgångspunkt i behavioristiska teorier om människans 
beteende ger en relativt statisk syn på människan som en maskin i förhållande till 
kunskap. 
 
Bruce anlägger ett fenomenografiskt och mer holistiskt perspektiv på människors 
lärande. Enkelt uttryckt är kunskap om ett fenomen de samlade individuella och sub-
jektiva uppfattningarna av fenomenet. Detta innebär inte att kunskapen är helt relativ 
eftersom vi delar vissa gemensamma nämnare – viss förståelse hur världen struktureras 
– annars kan vi inte kommunicera med varandra. Det skulle kunna uttryckas som att 
kunskapen är kollektiv med utrymme för individuella variationer. Huvudpoängen är att 
människor själva bär på kunskapen och att skapandet av kunskap präglas av insikt 
snarare än ett tekniskt-instrumentellt inhämtande av kunskap enligt Doyles modell. 
 
Anledningen till att vi tar upp dessa två perspektiv är att de representerar två olika 
perspektiv på lärande och pedagogik. Det ena tar sin utgångspunkt i individen (Bruce) 
och det andra (Doyle) har ett mer instrumentellt utanförperspektiv på individen. I 
resultatredovisningen kommer vi att se att de olika synsätten har betydelse för hur det 
talas kring pedagogiska begrepp. 
 
Olof Sundin, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås, (2005) för liknande resonemang i artikeln Webbaserad användarundervisning. 
Han menar att användarforskningen på senare tid har fokuserat på informationssökning 
som något annat än en rationell, förnuftsbaserad och individualiserad praktik som sker 
på ett systematiskt sätt. Istället tar han upp ett sociokulturellt perspektiv som visar på 
hur informationssökning kan ses som en social praktik där information får mening, 
bedöms och används olika beroende på sammanhang. Perspektivet utgår från den 
socialkonstruktivistiska synen, som vi känner igen från diskursanalysen, att språket inte 
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är ett neutralt och objektivt redskap.8 Istället skapas mening genom sättet på vilket vi 
uttrycker oss i sociala praktiker. Detta synsätt frånsäger sig information som något yttre 
eller inre ”objektivt”. Eller information som speglar ”verkligheten”. Istället framträder 
bilden av sammanhangets betydelse och att informationssökning istället handlar om 
användarens informationsbehov i förhållande till den sociala kontexten och vilken 
information som är relevant i förhållande till dennes situation. 
 
I sin undersökning synliggör Sundin fyra synsätt på användarundervisning: ett 
källorienterat, ett beteendeorienterat, ett processorienterat och ett kommunikativt 
perspektiv. I det källorienterade förhållningssättet är informationskällorna i fokus. 
Källornas kontext problematiseras inte, annat än vad gäller kvaliteten på Internet-
resurser. Detta kan ses som protektionistiskt i de fall då bibliotekarierna hävdar att deras 
traditionella redskap och biblioteksresurser är att föredra framför osäkra 
Internetresurser. Ett beteendeorienterat synsätt utgår också från källorna, men fokuserar 
på hur och i vilken ordning källorna bör användas. Perspektivet liknar Doyles eftersom 
det beskriver ett mekaniskt synsätt på sökprocessens olika steg. 
  
De två senare perspektiven skiljer sig från de två ovan beskrivna genom att de fokuserar 
på användaren snarare än källorna. Ett processorienterat som behandlar informations-
sökningsprocessen som beskrivningar av på varandra följande delar och som inte tar 
hänsyn till kontexten. Synsättet utgår också ifrån att individen mestadels är rationell och 
förnuftsbaserad i informationssökningsprocessen.  Sundin synliggör också ett kommun-
ikativt synsätt där ämneskontexten och kommunikation i informationsökningen är 
central. Bruce delar vissa antaganden med båda användarperspektiven. Å ena sidan 
betonas kontextens betydelse som i det kommunikativa, å andra sidan ses användaren 
som en rationell bärare av kunskap som ska förlösas. Det kommunikativa perspektivet 
däremot betonar att kunskap uppkommer i interaktion mellan flera olika aktörer, något 
som Bruces synsätt inte stödjer. Det kommunikativa perspektivet är mindre vanligt 
förekommande i Sundins undersökning. 
 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet understöds delvis av studier som har visat hur 
informationssökandet finns med och har en betydelse i en mer vardaglig kontext. 
Cathrine Sheldrick Ross, verksam vid fakulteten för information och mediastudier vid 
University of Western Ontario, (1999) visar i artikeln Finding without seeking att 
informella informationskanaler så som romaner har en stor påverkan på personers livs 
trots att de inte medvetet söker efter formell information. I en annan studie framkommer 
hur informationsbehov kommer till uttryck i informell konversation snarare än i direkta 
frågor (Pettigrew, 1999). 
 
Det intressanta med det sociokulturella perspektiv Sundin tar upp är att det inte bara 
betonar det kontextuella sammanhang i vilket informationsbehov uttrycks. Det tydliggör 
även hur ”rätt” information är något som förhandlas fram i olika sociala praktiker, 
exempelvis i en kommunikativ situation mellan bibliotekarie och användare. Ett socio-
kulturellt perspektiv synliggör därför också maktaspekter och informationens 
symboliska potential i informationssökningens praktik. Ett sådant synsätt gör att vi kan 
analysera bibliotekariens anspråk på att kunna urskilja ”rätt” information ur ett 
                                                 
8 Se även Touminen (1997) under ”Bibliotekarien och informationskompetensen”. 
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maktperspektiv, där bibliotekarien är ”kunnig” och användaren ”okunnig”.9 Förmågan 
att veta vad som är ”rätt” information kan också ses som ett sätt för biliotekariekåren att 
manifestera sin kompetens som informationsspecialister, vilket vi tar upp i nästa avsnitt. 
Bibliotekarien och informationskompetensen 
I den ovanstående refererade artikel av Sundin (2005) undersöks hur bibliotekarier 
använder webbaserad användarundervisning för att synliggöra och legitimera sin 
expertis och sina kunskapsanspråk. Han använder professionsteori som kontext för sin 
undersökning. För att ett yrke kan sägas tillhöra en profession krävs, skriver Sundin 
med referens till Selander (1989): 
 
…att professioners arbete skall bedrivas med hjälp av en systematisk teori, att yrkesgruppen erkänns 
som en auktoritet inom sitt område, att samhället sanktionerar yrkesgruppens verksamhet, att 
yrkesgruppen verkar efter etiska koder samt att yrkesgruppen har en egen yrkeskultur.  
Sundin, 2004, s. 274 
 
De yrken som saknar något eller några av de ovanstående kriterierna betraktas därmed 
som semiprofessionella. Bibliotekarier, lärare och sjuksköterskor är exempel på semi-
professioner, enligt den amerikanska sociologen Amitai Etzioni (Sundin, 2004). Sundin 
menar dock att uppdelningen mellan professioner och semiprofessioner är konstruerad. 
Sundin (2005) argumenterar för att bibliotekariekåren, bland annat genom användar-
undervisning, förhandlar om att göra informationskompetens till sitt expertområde. 
Detta för att tydliggöra yrkets kompetens gentemot närliggande yrken och därmed 
stärka sin profession. Användarundervisningen kan ses som ett medel för att hävda 
bibliotekariens expertkunnande inom ett område som har stor samhällsrelevans. Att 
bibliotekarieprofessionen i ökad utsträckning etablerar den pedagogiska rollen kan, med 
hjälp av professionsteori, ses som ett uttryck för att höja yrkets status. Att introducera 
informationskompetens kan vara ett sätt att skapa en ny expertroll för professionen. 
 
Ett intressant perspektiv på bibliotekarien och användaren i informationssöknings- 
sammanhang ges av Kimmo Tuominen. Med utgångspunkt i Foucaults resonemang om 
kunskap och makt undersöker han dold maktutövning i diskurserna i Carol Kuhlthaus 
bok Seeking meaning. De diskursiva praktikerna i Seeking meaning baseras, enligt 
Touminen på, diagnostiska idéer. Användaren är i stort behov av personlig vägledning 
och bibliotekarien vet vilken medicin som ska till. Relationen mellan användaren och 
bibliotekarien beskrivs i analogier av den mellan en läkare och patient och mellan ett 
barn och en vuxen (Touminen, 1997). Varför ska en frisk vuxen person behöva karak-
täriseras på ett sådant sätt? undrar Touminen. 
 
Touminen problematiserar bibliotekariens expertroll, så som den formuleras ovan, och 
menar att det är svårt att framhäva den och se att den skulle vara giltig idag. Användare 
har en begränsad syn på bibliotekarien där bibliotekarien ses som någon som kan visa 
på var böcker står men inte mycket mer (Touminen, 1997). I det perspektivet blir det 
ännu mer begripligt att bibliotekarien måste kunna ”marknadsföra” sin kompetens och 
hävda sin expertisroll. Att undervisa användaren i informationskompetens och informa-
                                                 
9 Se även Touminen (1997) under ”Bibliotekarien och informationskompetensen”. 
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tionssökning är därför förknippat med ett förtydligande av bibliotekariens kompetens 
(Jämför Sundin, 2005, 2004). 
Livslångt lärande 
Inom pedagogiken används begreppet livslångt lärande för att beskriva ett informellt 
och formellt lärande som sker i många olika faser under hela livet. Tanken är att 
lärandet startar redan från tidiga år, innan vi börjar skolan, och fortsätter långt efter det 
att en person avslutat sin formella skolutbildning. De förändringar som skett på arbets-
marknaden under de senaste decennierna med ökade krav på utbildning och hög 
arbetslöshet har gjort att livslångt lärande i stor utsträckning kommit att stå för 
arbetsmarknadsanpassad utbildning (Klasson, 1997, Spacey & Goulding, 2004). De 
grupper asylsökande och invandrare som på olika sätt behöver tillägna sig ett nytt språk, 
orientera sig i ett nytt samhälle och omsätta sina utbildningsmeriter på en ny 
arbetsmarknad kan också sägas vara målgrupp för arbetsmarknadsanpassade utbild-
ningar och det livslånga lärandet. Kunskapslyftet, KOMVUX och andra vuxen-
utbildningar har varit ett sätt att vidareutbilda personer vars kompetens behöver upp-
dateras i en samhälle med stora strukturförändringar. Det finns därför tydliga paralleller 
och kopplingar mellan det livslånga lärandet och vuxenutbildning. 
 
I magisteruppsatsen Folkbibliotekarien och det livslånga lärandet undersöker Staffan 
Rundberg (2004) stödet till de vuxnas livslånga lärande inom ramen för projektet 
LärForum på Nacka huvudbibliotek. I hans litteraturgenomgång framträder två olika 
linjer för begreppet livslångt lärande. Å ena sidan betonas det livslånga lärandet som en 
frigörande och för individen självförverkligande process. Det andra perspektivet 
fokuserar istället livslångt lärande som ett uttryck för samhällsnytta. Idén om det 
livslånga lärandet som individens självförverkligande har sina rötter i UNESCOs 
definition från 1960-talet. Under 80- och 90-talen har dock ett politiskt ekonomiskt 
perspektiv på livslångt lärande vuxit fram där marknaden snarare än individen står i 
centrum (Rundberg, 2004). Rundberg vill veta hur folkbibliotekarierna ser på begreppet 
och i undersökningen finner han att båda perspektiven kommer till uttryck hos de 
intervjuade bibliotekarierna. En majoritet av informanterna uppgav att livslångt lärande 
avsåg både informellt och formellt lärande även om det formella dominerade. Att det 
informella lärandet lyfts fram lika starkt som det formella lärandet kan bero på folk-
bibliotekens tradition av folkbildning, menar Rundberg. 
Folkbibliotek i utbildningssamhället 
Kopplingen mellan folkbibliotek och folkbildning, utbildning och livslångt lärande är 
begriplig. Folkbiblioteken har alltid spelat en roll som en lärande institution. Det 
senaste decenniet har infrastrukturen för och satsningar på högre utbildning ökat och 
denna utveckling påverkar naturligtvis folkbiblioteken. Nationellt så väl som interna-
tionellt pågår projekt för att undersöka, stärka och marknadsföra folkbibliotekets roll i 
det livslånga lärandet. 
 
En engelsk studie visar att det behövs ett tydliggörande av vad som kan förväntas av 
folkbiblioteket vad gäller servicen till de vuxenstuderande. Författarna, Rachel Spacey 
och Anne Goulding, verksamma vid Institutionen för informationsvetenskap vid Lough-
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borough University, noterar att det bland personalen finns motstridiga åsikter om i 
vilken utsträckning biblioteket ska möta behoven hos de vuxenstuderande och att det 
hos en del finns osäkerhet och en motvilja att ta på sig den pedagogiska rollen, särskilt 
vad gäller IKT (informations- och kommunikationsteknik). Studien föreslår att varje 
bibliotek själva måste avgöra i vilken utsträckning och på vilken nivå de klarar att 
bedriva vuxenutbildning. Faktorer som avgör nivån är bibliotekets samlingar och 
kompetensen hos personalen, men framför allt bör behov och förväntningar hos mål-
gruppen avgöra. Sådana behov och förväntningar, menar vi, är inte statiska, vilket 
försvårar bedömningen. I samma andetag påpekas att det är orealistiskt att kunna möta 
alla de vuxenstuderandes behov när biblioteket har begränsade resurser (Spacey & 
Goulding, 2004). Det ger en bild av ett ganska oföränderligt bibliotek och ostrategiskt 
tänkande. Det går även att tänka sig att ett bibliotek gör ändringar i sina samlingar och 
kompetensutvecklar personalen om biblioteket ser ett strategiskt mål med att etablera en 
hög nivå på service till de vuxenstuderande.  
 
Ett exempel på ett sådant synsätt ges i skriften Biblioteket i utbildningssamhället. Här 
tar Kerstin Ericsson (2000), verksam vid Norrtälje stadsbibliotek, upp frågor om 
folkbiblioteket och informationskompetensen. För att etablera ”Det pedagogiska biblio-
teket” (s.47) föreslås att all bibliotekspersonal i Norrtälje kommun vidareutbildas i 
pedagogik, kundservice och får kontinuerlig utbildning i informationssökning. På så sätt 
breddutbildas personalen för att kunna möta de nya kraven från informations- och 
kunskapssamhället. 
 
Slutsatsen av den engelska studien är att ett biblioteks insatser för det livslånga lärandet 
måste ses i relation till bibliotekets specifika förutsättningar. Det finns så att säga inget 
generellt förhållningssätt till bibliotekens relation till vuxenstuderande. Behovet av 
informationskompetens på folkbiblioteken har således ökat med vuxenutbildningarnas 
och den högre utbildningens intåg på folkbibliotek. Men vilken pedagogisk service 
folkbiblioteken ska erbjuda och vilken syn på informationskompetens som finns där 
tycks fortfarande vara oklart. 
 
Under det senaste decenniet har det även i Sverige skett en tydlig utveckling av det 
lokala biblioteksarbetet vad gäller bibliotekens anpassning till den formella utbild-
ningssektorn. Folkbiblioteket som kunskapscentrum är idag en beteckning som i allt 
högre utsträckning stämmer på många folkbibliotek, skriver biblioteksforskaren Joacim 
Hansson (2005) i sin essäskrift Det lokala folkbiblioteket. Han ser hur folkbibliotekens 
påtvingade kamp om kommunala resurser lett till att folkbibliotekens koppling till den 
formella utbildningssektorn blivit allt mer central. Om kunskapsinhämtningen på 
folkbibliotek blir allt mer formell och kopplad till utbildningskrav, hur påverkar det ett 
mer kravlöst och självbildande kunskapsinhämtande? Finns det en latent konflikt mellan 
folkbiblioteket som ”utbildningsbibliotek” och ”folkbildningsbibliotek”? Eller är de nya 
lärcentra och sambiblioteken lösningen som tillgodoser människans utbildnings- och 
bildningsbehov under livets alla faser? Är folkbiblioteket som kunskapscentrum helt 
enkelt ett svar på det livslånga lärandet? Ett ställe där formell och informell kunskap 
erbjuds för att möta människors skiftande och livslånga kunskapsbehov? Hansson pro-
blematiserar förhållandet mellan bildning och utbildning och folkbibliotekens roll: 
 
I dagens kunskapssamhälle finner folkbiblioteken sin lokala roll i att förse människor med 
information, fritt och utan på förhand givna krav på vad de ska göra med den. Anledningen för 
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människor att besöka sitt lokala folkbibliotek är dock, i allt högre grad, uppdrag givna av till 
exempel utbildningsinstitutionerna. Folkbiblioteken håller därför på att omvandlas till instrumentella 
utbildningsbibliotek snarare än bibliotek som ger möjlighet till förutsättningslös bildning av 
medborgarna med målet att säkra en demokratisk utveckling.  
Hansson, 2005, s.40 
 
Hansson tycks mena att den fria bildningen är hotad eftersom folkbiblioteken ser sig 
mer och mer tvungna att ge stöd och service till formella utbildningsväsendet. Något 
som alltid har varit centralt för folkbiblioteken är demokratin och möjligtvis finns det en 
risk att den fria åsiktsbildningen får mindre utrymme i dessa instrumentella 
utbildningsbibliotek som Hansson talar om. Hanssons citat visar på ett intressant sätt 
hur biblioteket förnyade uppgifter inte kan införas utan diskussioner kring vad 
bibliotekets verksamhet ska bestå i. 
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Resultatredovisning och analys 
Element och ekvivalenskedjor 
I följande avsnitt går vi igenom de centrala benämningar vi funnit, samt innehållet i 
dessa. Som vi nämnt tidigare valde vi dessa benämningar eftersom de är vanligt 
förekommande i vårt material och för att det sannolikt råder oenighet om dem. Vi 
redovisar de olika benämningarna i en viss ordning, beroende på att de ofta förekommer 
tillsammans. Först presenterar vi folkbildning, bildning och folkuppfostran, sedan 
utbildning, lärande och livslångt lärande och avslutar denna del av vår analys med 
informationskompetens. 
Folkbildning, bildning och folkuppfostran 
Gemensamt för dessa tre benämningar är att de alla har varit med länge som en del av 
folkbibliotekets uppgift. Kanske är det på grund av detta som de ibland är svåra att 
skilja åt. Ibland pratas det till exempel om folkuppfostran och bildning i samma uttryck: 
 
Det kan uttryckas som att om, som också marknadsekonomin och liberalismen säger, människan 
bemöts som en rationellt resonerande individ som känner sitt eget väl och ve - och därmed också 
samhällets - kommer hon att göra sig till bildad och demokratisk medborgare. Folkuppfostran är 
bibliotekens mål, men vi når dit genom att inte tala om det och genom att förhålla oss så att det 
nästan ser ut som om vi inte ville dit (12). 
 
En utsaga som denna har vi valt att dela upp under olika benämningar: ”bildad och 
demokratisk medborgare” hamnar under benämningen bildning och ”folkuppfostran är 
bibliotekets mål /etc./” placerar vi under benämningen folkuppfostran. Här blir vi alltså 
tvungna att dela upp de olika uttrycken, för att få en bild av vad som menas med de 
olika benämningarna. Vi återkommer till citaten nedan. 
Folkbildning 
När vi läser utsagor om folkbildning slås vi av hur ofta det talas om folkbildningen som 
något självförklarande – en del av folkbibliotekens uppgift där alla är överens om 
innebörden. Uttryck som: ”det ursprungliga folkbildningsidealet”, ”folkbibliotekets 
själ”, ”ursprunglig uppgift”, ”romantisk dröm”, ”folkbibliotekets folkbildande ideal”, 
”folkbibliotekens liksom mer allmänna uppgift”, ”folkbibliotekens främsta uppgift” och 
”folkbildande identitet” är exempel på detta och vanligt förekommande. Gemensamt för 
de här utsagorna är också att uttrycket folkbildning står för en ”ursprunglig” uppgift, 
som har funnits med från början, samt att de handlar om svårförklarade begrepp som 
”själ” och ”ideal”. I vår litteraturgenomgång under ”Folkbildning” visade vi att 
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folkbildningen är en traditionell del av folkbibliotekets uppgifter och det är förmodligen 
detta som avses med uttryck som de ovan. Däremot stammar folkbildning på 
folkbibliotek, som vi också visade i samma kapitel, från olika bildningstraditioner, 
vilket också märks i vårt material. Skillnaden mellan den kvalitetsfostrande folk-
bildningen och idén om att folkbildning är det självbildande idealet, där individen ses 
som självgående kan vara stora. När man i utsagorna inte nämner vad som avses med 
exempelvis ”folkbibliotekets folkbildande ideal” skulle det kunna vara något av dessa 
ideal, eller också i sammanhang där folkbildningens betydelse för samhället omtalas. 
Dessa tre aspekter finns alla i utsagorna kring folkbildningen och skiljer sig åt beroende 
på vilken nodalpunkt vi utgår ifrån: individen, bibliotekarien eller samhället. Detta 
tydliggör vi när vi redovisar ekvivalenskedjorna nedan. 
 
Vad som ingår i folkbildningens själ eller ideal förklaras alltså i princip aldrig i de 
utsagor där uttrycken används, däremot används de här uttrycken ofta när folkbildning 
beskrivs som något som är hotat: 
 
Bibliotekarier har drivits av ideal, av en känsla av mening baserad på, låt oss säga, en demokratisk 
filosofi. /…/ Vi släpper ut yrkesutövare från våra skolor och utbildningsprogram som har liten 
känsla för hur biblioteksverksamhet, i sin helhet, kan omsättas i demokratisering och 
samhällsbyggande. Bibliotekarieyrkets humanistiska dimension begravs under det illusoriska 
bemästrandet av de teknologier, som i själva verket, kan ha tagit makten över oss, genom att de 
ersatt kritiskt tänkande och kreativ praktik med sig själva (15). 
 
I just det här citatet är folkbildningens ideal hotat dels av nyutbildade bibliotekarier som 
”har liten känsla för hur biblioteksverksamhet /…/ kan omsättas i demokratisering och 
samhällsbyggande” (15), och dels av ”det illusoriska bemästrandet av de teknologier, 
som /…/ kan ha tagit makten över oss” (15). Det är fler som tar upp nyutbildade biblio-
tekarier som ett hot mot folkbildningen, dock är utsagorna inte överens om huruvida de 
nyutbildades brist på ideal beror på den akademiserade utbildningen, eller på det faktum 
att nyutbildade bibliotekarier oftast är yngre: 
 
Är det inte så att det i den tidigare bibliotekarieutbildningen fanns en hög medvetenhet om 
bibliotekens demokratiska värde i samhället och att man också lärde sig en hel del om bibliotekens 
funktion och slog vakt om det? Då var man inriktad på att arbeta på folkbibliotek. I en undersökning 
från mitten av 1990-talet visade sig att en mycket liten minoritet ville arbeta på folkbibliotek. Är 
man inställd på att arbeta på t ex företagsbibliotek så har man inte tillägnat sig 
folkbildningsbegreppet. I det ligger ju en medvetenhet om vilka värden som ligger i att värna om en 
demokratisk samhällstruktur (14). 
 
Många anser att den folkbildande identitet, som under perioder funnits bland bibliotekarier, har 
börjat ersättas av ett nytt slags professionstänkande där de verksamma inom folkbiblioteken hämtar 
sina förebilder från de vetenskapliga biblioteken. Denna tendens har förstärkts av de 
akademiserande utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap (13). 
 
Yngre kanske uppfattar folkbildning som ett sätt att pracka på människor lösningar på 
samhällsproblem. Har man vuxit upp i en folkbildningstradition har man en helt annan uppfattning 
(14). 
 
I Zetterlunds undersökning som vi gick igenom ovan under ”Folkbildning” framkom det 
att den äldre generationen i större utsträckning än den yngre kämpar för folkbildningens 
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betydelse. Möjligen är det samma faktum som visar sig i citat som dem ovan, dock är 
det hela tiden uttalanden som anser att den yngre generationen inte bryr sig om 
folkbildningen. Vi kan alltså inte utläsa av vårt material hur de yngre, eller de 
nyutbildade egentligen ställer sig, endast hur de uppfattas av en del av den äldre 
generationen. Det finns många utsagor kring folkbildning i vårt material som inte tar 
upp detta som ett problem och de som uttalar sig i dessa skulle kunna höra till ”de 
yngre”. 
 
Folkbildningen hotas också av andra av folkbibliotekets pedagogiska uppgifter och här 
märks främst service till utbildningsväsendet: 
 
Ibland känner vi oss översvämmade av all utbildning, från vuxenutbildning till förskolan och undrar 
hur man skall hinna med allt (14). 
 
De nya gudarna, marknaden, individualismen och valfriheten har gjort att gamla målsättningar med 
ord som folkbildning, upplysning och urval har blivit som att svära i kyrkan. Likt en amöba tycks 
biblioteken anpassa sig till de mål där det för tillfället synes finnas medel, just nu är det service till 
utbildningsväsendet som gäller (11). 
 
Förlorar folkbiblioteket sin själ i utbildningssamhället? (35). 
 
Trots att hoten ser olika ut i olika utsagor har de en sak gemensamt; det är alltid ”det 
nya”, till exempel: nyutbildade, den nya utbildningen och ökad service till utbildnings-
väsendet som hotar ”det gamla”, nämligen folkbildningen, traditionen etc. Ytterligare 
exempel på detta är: 
 
Man skall vara så till den milda grad en spegel av det som pågår i samhället just nu, att den här 
förankringen i tradition, historia och ideologi inte skall få finnas kvar (14). 
 
Vad är det då för uppgifter som ingår i det folkbildande arbetet? Folkbildande arbete 
används, som nämnts, ofta självförklarande, men en del innehåll går att urskilja. Det 
framgår tydligt att folkbildning har med demokrati att göra. Uttryck som: ”demokratisk 
filosofi”, ”värna om en demokratisk samhällsstruktur” och liknande förekommer ofta i 
folkbildningssammanhang, vilket märks i några av citaten ovan. Den demokratiska 
aspekten av folkbildningen handlar dels om att folkbiblioteken ska slå vakt om 
demokratiska värden i allmänhet och dels om medborgarbildning. Utsagor kring den 
demokratiska aspekten rör sig mellan idealet om den självgående individen och 
folkbibliotekets demokratiska samhällsvärde. Dessa två aspekter hör i vår analys 
hemma i två olika diskurser, men de står i princip aldrig i ett antagonistiskt förhållande 
till varandra, vilket främst märks eftersom de ofta omtalas tillsammans. Flera utsagor 
tyder på att det ena förutsätter det andra, det vill säga: ett värnande av ett demokratiskt 
samhälle förutsätter självgående medvetna medborgare och vice versa. 
 
Medborgarbildning är den del av folkbildningen som har som mål att medborgarna ska 
vara aktivt deltagande i det demokratiska samhället. Från början ville vi också ha med 
medborgarbildning som en av benämningarna, men efter en genomgång av materialet 
har vi märkt att benämningen medborgarbildning förekommer ytterst sällan i artiklarna. 
Ordet medborgarbildning finns endast med i två av artiklarna och då sägs det vara en 
del av folkbildningen. I utsagorna diskuteras även bibliotekets uppgift att ”skapa 
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myndiga medborgare” på flera ställen, men även här är det alltid tillsammans med 
benämningen folkbildning. På grund av detta hamnar medborgarbildningsaspekten 
under folkbildning. 
 
Det framgår tydligt i vårt material att en av folkbibliotekets uppgifter är att ”skapa 
myndiga medborgare”: 
 
Set i et dansk biblioteksperspektiv er det klart at folkeoplysning – der er et af bibliotekernes 
domæner – har som opgave at udvikle den borgerlige offentlighed og skabe myndige borgere (4). 
 
Citatet är danskt, men representativt för de delar av materialet som handlar om 
medborgarbildningsaspekten.10 Utsagor som denna är vanliga i diskussioner om med-
borgarbildning. Det konstateras att folkbiblioteket har en demokratisk uppgift, som inte 
utreds närmare och som dessutom alla verkar vara överens om. 
 
Det finns dock två tendenser som framkommer i utsagorna kring den demokratiska 
uppgiften. Det är dels utsagor om ”passiv påverkan” och dels utsagor som handlar om 
medborgarbildning i samband med informationskompetens. Passiv påverkan, ett uttryck 
vi lånat från Jonsson,11 handlar om att folkbiblioteken påverkar användarna utan att de 
egentligen vet om det.12 Människor påverkar passivt genom biblioteket inspirerar och 
arrangerar: 
 
… om miljön arrangeras som besökarna förväntat sig kommer besökarna genom sitt användande av 
biblioteket, dess utbud och tjänster, att inspireras att göra sig till delaktiga och ansvarsfulla 
medborgare i samhällets gemenskap (12). 
 
Det kan uttryckas som att om, som också marknadsekonomin och liberalismen säger, människan 
bemöts som en rationellt resonerande individ som känner sitt eget väl och ve - och därmed också 
samhällets - kommer hon att göra sig till bildad och demokratisk medborgare (12). 
 
Pedagogen, den som påverkar, ska arrangera en miljö som skapar förutsättningar för den som miljön 
är arrangerad för, att påverka sig själv. Dess yttersta mål är den demokratiske medborgaren. Men det 
ska hon som sagt inte upptäcka förrän hon blivit påverkad (12). 
 
I de här utsagorna menas alltså att om miljön i folkbiblioteken arrangeras på ett 
inspirerande sätt räcker det att användarna kommer dit. Att påverka passivt är ett 
tillvägagångssätt som återkommer även i andra delar av vårt material kring folk-
bildning, även om det inte handlar om demokrati: 
 
Och precis som för hundra år sedan möts de av bildade damer som hoppas att gossarna ska klicka på 
deras pedagogiska urval av länkar eller till och med i förbifarten råka läsa en och annan god bok 
(11). 
 
                                                 
10 Benämningen som används här är ”folkeoplysning”, vilket är ett ord som endast förekommer i de danska 
artiklarna. I de svenska artiklarna används aldrig folkupplysning, dock diskuterar man exakt samma sak i 
folkbildningssammanhang, därav har vi sorterat in sådana utsagor under folkbildning. 
11 Se också litteraturgenomgången under rubriken ”En samsyn på folkbildning och bildning”. 
12 Jonsson är också författare till en av artiklarna i vårt material, vilket gör att en del av det vi gick igenom kring hans 
avhandling i litteraturgenomgången även finns med i materialet. 
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Alla de här konstverken skapar en totalupplevelse. Man påverkas av den totala miljön (14). 
 
Till vår profession hör att se individen framför oss och möta henne på den nivå där man uppfattar att 
det finns ett behov. /…/ Sen är det den personens sak att ta tag i det han eller hon behöver (14). 
 
De första två citaten handlar om att arrangera en miljö i syfte att bli påverkad. I det 
översta finns ett ”pedagogiskt urval av länkar” som bibliotekarien ”hoppas” att 
besökarna ska klicka på och kanske ”råka läsa en och annan god bok”. I det andra 
citatet påverkas man av konsten i biblioteket. Det tredje handlar om att möta individen 
på hennes nivå, sedan får personen själv välja om hon ska ”ta tag i det hon eller han 
behöver” eller inte, även om det verkar förutsättas att hon faktiskt tar tag i det på grund 
av tillvägagångssättet. I de sex citaten ovan ser vi paralleller till Foucaults ”the conduct 
of conduct”, möjligen med undantag för det sista citatet. Man menar i utsagorna att en 
miljö ska arrangeras för att användarna själva ska vilja göra det som folkbiblioteket, 
eller folkbibliotekarierna vill, nämligen att bli myndiga borgare, använda de rätta 
länkarna eller påverkas av en kulturell miljö, för att kanske bli mer kulturell. 
 
Utsagor som dessa är inte alltid så lätta passa in i vår analys, där vi utgår från de tre 
nodalpunkterna: individen, bibliotekarien och samhället. Att se individen som någon 
som ”känner sitt eget väl och ve” och med förmåga nog att välja själv om hon ska lära 
sig något och vad hon ska lära sig utgår från individen. Dock handlar det ibland om 
”bildade damer” som hoppas att användarna ska använda deras länkurval, vilket utgår 
ifrån att det är bibliotekariens kompetens som är det centrala. Att skapa myndiga 
medborgare för demokratin utgår snarare från folkbibliotekets samhällsuppgift. 
 
Något som är intressant med medborgarbildningen är att den ofta tas upp i samband 
med informationskompetens. I utsagor som handlar om folkbildningens demokratiska 
aspekter blir alltså informationskompetens en del av folkbildningen och informations-
kompetens sägs vara en förutsättning för demokrati. Medborgarbildning i samband med 
informationskompetens handlar om att medborgarna ska ha tillgång till information 
samt kunskap om hur medborgarna skaffar sig information som en förutsättning för 
demokratin: 
 
Sammanfattningsvis så behövs åtgärder av tre olika slag för att maximera användningen av IT för att 
fördjupa demokratin:  
a. En garanterad tillgång till teknik och kompetens i lokaler tillgängliga för alla.  
b. Gratis breddutbildning, i att tekniskt hantera datorn och information literacy med inslag av 
traditionell medborgarutbildning, förmedlad av skola, folkbildning och bibliotek.  
c. Tillgänglighetskrav på och samordning av för ändamålet viktiga webbplatser, liksom tillgång 
till ett urval betalbaser (17). 
 
I samband med diskussioner kring folkbildning och informationskompetens betonas ofta 
vikten av folkbildning idag, utan att därför se folkbildningen som hotad som i flera av 
utsagorna ovan, även om det bör påpekas att ”hotbilden” förekommer betydligt oftare 
än möjlighetsbilden. I en artikel sägs det att folkbildning är ”ett begrepp som börjar 
komma till heders igen” (33). Dessutom dras paralleller mellan det tidiga 
folkbildningsarbetet och vikten av informationskompetens: 
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Utbildningsbehoven /i informationskompetens/ hanteras enklast inom samma strukturer som stod för 
den förra alfabetiseringen; skola, folkbibliotek och folkbildning, organisationer som finns i alla 
kommuner (17). 
 
Bibliotekets ursprungliga uppgift är att överbrygga sociala, geografiska och kunskapsmässiga 
klyftor och till detta måste nu läggas den digitala klyftan, gapet mellan dem som har och de som inte 
har tillgång till och kunskap om modern IT, som ju mer och mer ersätter den tryckta skriftens 
informationsteknologi som hittills varit bibliotekets mediaområde (17). 
 
Är det en motsättning mellan att arbeta med information och demokrati? Att man skaffar sig 
information är väl grunden för demokrati; Det kan väl vara lika mycket folkbildning? (14). 
 
”Den förra alfabetiseringen” jämförs i det översta citatet med den tänkta ”nya alfabet-
iseringen” som syftar på tillgång till och kunskap om modern IT, som diskuteras i det 
andra citatet. Gemensamt för utsagor som dessa är att de alla handlar om demokrati, att 
överbrygga digitala klyftor och det demokratiska värdet av informationskompetens. 
 
Förutom utsagor som handlar om folkbildningens demokratiska innehåll finns också 
utsagor som uttrycker att folkbildning är förmedling av skönlitteratur. Arbetet med 
skönlitteratur ses, precis som var fallet med folkbibliotekets ursprungliga uppgift ovan, 
också som hotat, vilket märks i följande citat: 
 
Idag förefaller folkbildande perspektiv och arbetet med skönlitteratur vara något som knappast alls 
får utrymme inom utbildningarna. Det ser inte ut som de nyutbildade bibliotekarierna är rustade för 
de uppgifter som ett arbete för en mer demokratisk litteratur- och kulturpolitik skulle behöva (13). 
 
Hoten ser likadana ut här som i diskussioner kring folkbildning i allmänhet, förutom de 
nya bibliotekarieutbildningarna är arbetet med skönlitteratur också hotat av att resurser 
går till utbildningsväsendet, nedskärningar i budget etc. 
 
Artiklarna diskuterar också ett ”aktivt arbete med skönlitteratur” eller förmedling av en 
viss sorts skönlitteratur. I det aktiva arbetet med skönlitteraturen ingår det läsfrämjande 
arbetet, bokprat och läsecirklar. Bokprat och läsecirklar är de läsfrämjande åtgärder som 
nämns mer specifikt, även om de inte nödvändigtvis ses som de främsta: 
 
Vilka läsfrämjande åtgärder har då mest effekt? Är det verkligen de klassiska bokpraten och 
läsecirklarna? Specialgruppen är inte helt överens men anas i alla fall om att det personliga tilltalet 
är viktigast. – Det är viktigt att man hela tiden pratar mycket böcker /…/ man kan alltid ha nytta av 
andras tankar (28).  
 
Att läsa skönlitteratur och diskutera skönlitteratur ses som utvecklande och då främst 
för den egna identiteten, till skillnad från facklitteraturen som ofta ses som nytto-
kunskap: 
 
/M/an efterfrågar bara den nödvändiga kunskapen – och inte mer. Det blir ingen ”sidokunskap”. 
Bara det man har omedelbar nytta av. Nyttig kunskap /…/ Och ytlig (14). 
 
Facklitteraturen är överhuvudtaget relativt osynlig i folkbildningssammanhang. För-
modligen beror detta på att facklitteraturen inte ses som att vara i lika stort behov av 
försvar som skönlitteraturen. Om situationen hade varit den omvända, dvs. att skön-
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litteraturutlåningen ökade och facklitteraturutlåningen minskade, hade kanske fack-
litteraturen varit den som försvarades, vilket hade gjort att den diskuterades mer i 
artiklarna. 
 
I samband med skönlitteraturförmedlingen kommer utsagorna oundvikligen in på dis-
kussioner om kvalitet. Diskussioner om huruvida folkbiblioteket ska förmedla en viss 
sorts skönlitteratur eller inte är vanligt förekommande i vårt material. En del utsagor 
visar tydligt att kvalitetstänkandet är viktigt: 
 
Ett bibliotek som inte värderar och aktiverar sitt skönlitterära mediabestånd hamnar därför snart i en 
skuggtillvaro där bara en bråkdel, säg tio procent, av den egentliga kapaciteten utnyttjas. /…/ 
Bibliotekets egen vilja, själva folkbildaruppdraget, sjunker därmed allt djupare in i den 
nittioprocentiga omedvetenhetens slummer (29). 
 
Att vidga och förgrena denna kanon är en skön konst (29). 
 
Om biblioteken idag och framöver ska förmå aktivera den kapacitet som delvis ligger dold i 
skönlitteraturen /…/ beror antagligen på om man som institution vill och vågar hävda sitt 
producentansvar. Det vill säga om man fortsatt anser det som värdefullt att visa upp en aktiv vilja, 
man vill fortsätta att tala med övertygad röst, och att man vill hävda sin kvalitetssyn och agera 
folkbildande (29). 
 
Att ha kunskap om vad som är ”god kvalitet” tycker jag hör till /bibliotekarie/utbildningen (14). 
 
Syftet med att hävda sin kvalitetssyn är inte helt tydligt ovan. Det verkar vara 
underförstått att god kvalitet är rätt kvalitet per definition, en hållning som är relativt 
vanligt förekommande. Dock finns utsagor som specificerar syftet tydligare; som menar 
dels att kvalitetslitteraturen skall göras tillgänglig för en bred allmänhet, dels att 
kvalitetslitteraturen fungerar som en motvikt till masskulturen. De kulturpolitiska 
målens punkt: ”/f/rämja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och 
därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar” (Kulturrådet 1996) citeras 
och hänvisas till då och då. Ett exempel bland utsagorna om kvalitetslitteraturens 
motverkande funktion är följande: 
 
Beträffande framtiden är jag angelägen om att det ursprungliga folkbildningsidealet poängteras. /…/ 
Boken i alla dess former skall vara det centrala – bibliotekarien bör vara en läsande människa med 
förmåga och intresse av att hjälpa publiken till god litteratur. Eftersom jag aldrig haft någon teve kan 
jag bara utifrån säga att man helt och hållet behöver stödja kvalitet. Visserligen får större delen av 
svenska folket en längre skolgång, men detta tycks inte automatiskt dämpa teves alltför USA-
dominerade o-kultur. /…/ Folkbiblioteken bör vara rädda om sin själ och den idealitet som präglade 
förra seklets biblioteksrepresentanter (1). 
 
En annan anledning till att känna till en viss sorts litteratur eller kultur uttrycks i 
följande citat:  
 
Jag köpte jordgubbar häromdagen och skulle välja mellan tio lådor och sa då ”Aftonbladet eller 
Expressen” och förklarade sen att det var en gammal sketch med Gösta Ekman. Det hade hon som 
sålde ingen aning om. Om man inte kan referera till något gemensamt är det svårt att föra fruktbara 
samtal. Man skulle önska att människor som ingår i samhällsgemenskapen skulle känna till vissa 
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grundläggande kunskaper. Och vart skall dom gå för att kunna referera till annat än det som är 
dagssländeartat? Jo, till biblioteket (14). 
 
Här är det viktigt att ”kunna referera till något gemensamt” för att kunna ”föra fruktbara 
samtal”. Utsagorna kring ”god kvalitet” utgår ifrån bibliotekarien som nodalpunkt; det 
är bibliotekarien som vet vad som är god kvalitet och det är bibliotekariens uppgift att 
förmedla den goda kvaliteten till användarna. Det är dock inte alltid vikten av god 
kvalitet uttrycks så tydligt – diskussioner om god kvalitet är ofta försiktiga: 
 
Kursen /en kurs för bibliotekarier i skönlitterärt arbete/ kommer att rymma moment som planering 
av det skönlitterära beståndet på bibliotek, värdering av litteratur och konstnärlig kvalitet, 
diskussioner kring förmedlarrollen samt praktiska tillämpningar på det egna biblioteket. /…/ I 
centrum ska dock litteraturen stå men man är inte ute efter att förmedla eller pracka på deltagarna 
någon speciell litteratursyn (27).  
 
I denna utsaga påtalas vikten av att kunna värdera litteratur och konstnärlig kvalitet, 
samtidigt som det påpekas att man inte vill ”pracka på deltagarna någon speciellt 
litteratursyn”, vilket kan ge ett lite dubbeltydigt intryck. Försiktigheten med att hävda 
en speciell kvalitetssyn märks i flera utsagor. Anledningen till detta kan vara att det kan 
uppfattas som elitistiskt, eller som i citatet ovan att det kan ses som att biblioteket vill 
”pracka på” användarna en speciell kvalitet. Att hävda en speciell kvalitetssyn kan stå i 
kontrast till uppfattningen att användaren själv vet som är bäst för henne. Denna 
tvetydighet finns också i utsagorna om passiv påverkan ovan. Där individen dels ses 
som självständig och dels att användaren ska påverkas av folkbiblioteket, eller folk-
bibliotekarierna. Även om det benämns som passiv påverkan, är påverkan en medveten 
handling. 
 
Denna genomgång av innebörderna av folkbildning har visat att folkbildning inte är ett 
entydigt begrepp, utan en flytande signifikant. Vi delar därför upp ekvivalenskedjorna i 
tre och utgår från nodalpunkterna individen, bibliotekarien och samhället: 
 
Nodalpunkt  Flytande signifikant Ekvivalenskedja
Individen  Folkbildning  ursprungligt ideal 
    självständig individ 
se individen 
individen tar tag i det hon/han 
behöver 
identitetsutvecklande 
info. kompetens för demokrati 
     
Bibliotekarien Folkbildning  ursprungligt ideal 
    urval 
skönlitteraturförmedling 
god kvalitet 
informationskompetent 
 
Samhället  Folkbildning  ursprungligt ideal  
demokratisering  
samhällsbyggande 
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hotad  
info. kompetens för demokrati 
läsfrämjande 
 
Även om folkbildningen är en flytande signifikant är en del av innehållet gemensamt 
oavsett vilken nodalpunkt som är utgångspunkt. Det ursprungliga idealet handlar ibland 
om exempelvis att ”se individen”, bibliotekariens kunskap om god kvalitet respektive 
folkbildningens samhällsvärde. Vad gäller informationskompetens är det, i relation 
nodalpunkten bibliotekarien, bibliotekarien som vet vad som är god kvalitet på 
Internetkällor, medan det både i relation till individen och samhället handlar om 
informationskompetens som en förutsättning för demokrati. Skillnaden mellan 
”informationskompetens för demokrati” i samband med individen och samhället är 
hårfin och visar sig mest i om det är individens förmåga att delta i det demokratiska 
samhället för individens skull eller för samhällets skull som fokuseras. 
Bildning 
Benämningen bildning har stora likheter med folkbildningsbegreppet, vilket inte minst 
märks eftersom orden ibland används som synonymer: 
 
I allt detta tror jag inte att folkbiblioteken förlorar sin själ. Jag funderar ofta kring folkbildning, 
bildning. Förmåga att kritiskt värdera sig själv och sin egen tradition. Att tänka på sig själv som 
världsmedborgare snarare än som tillhörande en viss region eller grupp. Förmågan att förstå vad det 
kan innebära att erfara livet från en annan position än den egna, det är bildning, skriver Martha 
Nussbaum. Nog bidrar biblioteken här (35). 
 
I citatet ovan definieras bildning som ”förmågan att förstå vad det kan innebära att 
erfara livet från en annan position än den egna”. Flera av utsagorna menar att den som 
bildas blir mer medveten om sin egen identitet och andras: 
 
Vad jag ville förmedla var lockelsen och glädjen av det sammansatta, det man kanske bara kunde nå 
någon gång, men som fanns där och kunde ge befrielse, därför att det formulerade och vidgade ens 
medvetandes värld. Jag tänkte hela tiden i medvetande och möjligheter och tyckte att det var detta 
ett folkbibliotek borde satsa på (9). 
 
1962 var jag mogen att i bokform, i ”Demokratins kultursyn”, föreslå en totalt annan bildningssyn, 
byggde på insikt i vad en människa är, hur mänsklig förändring och mognad går till och vad som är 
mognadens villkor och dessutom på klarhet om att relationen dikt – läsare inte är den av orsak och 
verkan. Jag tänker så fortfarande: det är där vi ska börja (9). 
 
Det som främst talas om i samband med bildning är litteratur och då nästan uteslutande 
skönlitteratur. Det är också sammanhanget i de två citaten ovan, även om det inte riktigt 
framgår i just de utdragen. Den nya bildningssynen som omtalas i artikeln ställs emot 
folkuppfostran och detta tolkar vi som att det är en bildningssyn med individen i 
centrum som avses: 
 
Var inte problemet en hållning som gjorde trappor och stegar av allting, som satte ”för” för somligt 
och ”mot” mot annat, som till varje pris skulle uppfostra, i den fåfänga tron att man kunde verka 
under eller att det verktyg man hade, det goda förkroppsligat i den goda boken, skulle åstadkomma 
resultatet? /…/ en hållning där människor ägnar sig åt att tala om för andra hur de ska leva när de i 
stället skulle kunna hjälpa andra att leva så som de själva känner är rätt? (9). 
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Det som uttrycks i utsagorna ovan är att vi genom att läsa skönlitteratur får insikt i 
andra människors erfarenheter och därigenom både lär sig mer om sig själv och om 
andra. Att bildning sätts i samband med skönlitteratur märks även i utsagor där det talas 
om kultur: 
 
Läsning av böcker ger den prestige som ligger bakom bildning, och är man bildad besitter man olika 
grader av kultur och är väl därmed även kultiverad (3). 
 
Eftersom skönlitteraturen ofta kopplas till bildningsbegreppet kommer diskussioner om 
god kvalitet in även här. Diskussionen kring kvalitet har mycket gemensamt med 
samma diskussion ovan under folkbildning. Den stora skillnaden är egentligen att ordet 
bildning (och inte folkbildning) används i en artikel där personen som intervjuas har, 
som han själv uttrycker det, en ”konservativ syn på bibliotekariens uppgift”: 
 
När dom kommer til biblioteket skall dom få bättre saker. Biblioteksarbeid er en kulturgjerning, man 
skal bilda folk, man skal dra dem i håret uppåt. Det er mitt konservativa syn på bibliotekariens 
uppgift (5). 
 
”Dom” i citatet syftar på invandrare och även här talas det om att stärka den egna 
identiteten, men då främst genom att de ska läsa litteratur om den egna kulturen. 
Litteraturen ska vara av en viss kvalitet: 
 
Unngå den intellektuelle regresjonen og utnytt den situasjonen at innvandrerne er langt hjemmefra. 
Stimulér deres intellekt! (5). 
 
Først og fremst gjelder det å finne sin identitet, finne sine røtter og sin selvrespekt gjennom litteratur 
fra sin egen kulturbakgrunn (5). 
 
Vi skal hjelpe dem til å høyne deres anseende på sin egen kultur. De skal ikke skjemmes når de 
kommer hit fra et fattig land. /…/ I den situasjonen er det viktig å se til at de får noe tilført. Et 
menneske med mindreverdighetskompleks, selvforakt og manglende selvrespekt kan bli kriminell og 
hva som helst (5). 
 
Jeg gir ham det beste i hans kultur. Det kan være alt fra kokebøker på hans eget språk – han savner 
sin mors kjøttkaker, eller tilsvarende. Husk på at dette oftest er unge mennesker som har mistet det 
sosiale nettverk som storfamilien er. Da gjelder det også å finne bøker om livets viktige saker som 
en erstatning for at faren eller onkelen ikke er der for å forklare for den unge mannen, eller en tante 
ikke er der for den unge kvinnen. Men det viktigste er å gi dem noe å vokse på (5). 
 
I samma artikel påpekas också vikten av att ”lära sig något om landet man kommit till”: 
 
Dernest er det selvfølgelig viktig også å lære noe om landet man er kommet til, for å forstå 
samfunnet man lever i. Da jeg jobbet i Sverige kjøpte jeg alltid Ivar Lo-Johansson om jeg fant ham i 
oversettelse på noe språk. Ivar Lo-Johansson er viktig fordi han beskriver et fattig Sverige. Og det er 
bra for innvandrerne å se at Sverige også har vært fattig. Det gir dessuten håp for utvikling i sitt eget 
hjemland. Men jeg kjøper forøvrig alle romaner jeg kommer over av nordiske forfattere som er 
oversatt. Dette er for de voksne innvandrerne som ikke kommer til å lese en roman på annet enn sitt 
eget morsmål (5). 
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I utsagorna ovan är det återigen bildning som identitetsutvecklande som åsyftas. En 
skillnad är att medan invandrares identitet främst utvecklas genom att läsa litteratur från 
den egna kulturen, så utvecklas identiteten hos dem utan invandrarbakgrund genom att 
läsa litteratur över huvud taget. Likheten är att litteraturen ska hålla en viss kvalitet. 
 
Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att folkbildning och bildning har mycket 
gemensamt. En skillnad i synen på användaren framgår även här. Skillnaden är 
densamma som i folkbildningen, nämligen att antingen ses användaren som någon som 
ska läras något som folkbibliotekarien kan eller någon som kan bestämma själv över sitt 
eget lärande. Därför delar vi här upp benämningen i två ekvivalenskedjor: 
 
Nodalpunkt  Flytande signifikant Ekvivalenskedja
Individen  Bildning  identitetsutveckling  
hjälpa andra att leva som de 
 själva känner är rätt  
 
Bibliotekarien Bildning   god kvalitet   
skönlitteraturförmedling 
Folkuppfostran 
Folkuppfostran är ett begrepp som inte används ofta. Tidigare har vi diskuterat att 
resonemang kring förmedling av ”god kvalitet” ofta är försiktiga och så är även fallet 
med folkuppfostran. Det är tydligt i vårt material att orden folkuppfostran och 
uppfostran används som något negativt som folkbiblioteken möjligen gjorde förr, men 
inte numera: 
 
Var inte problemet en hållning som gjorde trappor och stegar av allting, som satte ”för” för somligt 
och ”mot” mot annat, som till varje pris skulle uppfostra, i den fåfänga tron att man kunde verka 
under eller att det verktyg man hade, det goda förkroppsligat i den goda boken, skulle åstadkomma 
resultatet? /…/en hållning där människor ägnar sig åt att tala om för andra hur de ska leva när de i 
stället skulle kunna hjälpa andra att leva så som de själva känner är rätt? (9). 
 
Folket ska fostras till bildning – I denna tradition gäller överhetens värderingar oproblematiserat. 
Det gäller att värna kanon, dvs. det som eliten bedömer som god litteratur (13). 
 
I det första citatet talas det om uppfostran som en ”fåfäng tro” att ”verka under” och i 
det andra talas det om ”överhetens värderingar” och ”det som eliten bedömer som god 
litteratur”. Förmedlingen av den goda litteraturen talas alltså om här som något som inte 
nödvändigtvis är bra, men som ingår i den fostrande traditionen. Det är möjligt att även 
här dra paralleller till folkbildning och bildning. Diskussioner kring förmedling av god 
kvalitet har i både folkbildning och bildning ofta varit försiktiga i sina uttalanden och 
kanske beror det på att kvalitetsdiskussionerna inte ska förknippas med folkuppfostran. 
 
Folkuppfostran används i ytterligare ett sammanhang. Det är i samband med ”passiv 
påverkan” som också diskuterats under folkbildning ovan: 
 
om /…/ människan bemöts som en rationellt resonerande individ som känner sitt eget väl och ve - 
och därmed också samhällets - kommer hon att göra sig till bildad och demokratisk medborgare. 
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Folkuppfostran är bibliotekens mål, men vi når dit genom att inte tala om det och genom att förhålla 
oss så att det nästan ser ut som om vi inte ville dit (12). 
 
Om biblioteket /…/ ägnar sig åt välgörenhet kommer besökarna att uppfostra sig själva (12). 
 
Här används begreppet med medvetenhet om dess negativa konnotationer. Författaren 
för ett resonemang kring huruvida bibliotekets uppgift är välgörenhet eller folk-
uppfostran och kommer fram till att folkuppfostran är bibliotekets mål, men att vi inte 
pratar om det. Detta är ytterligare ett exempel på en tydlig parallell mellan diskus-
sionerna kring god kvalitet i bildning och folkbildning. 
 
Begreppsinnehållet i folkuppfostran är relativt entydigt. Diskussioner kring ”god 
kvalitet” i skönlitteraturförmedling är alltid med bibliotekarien som nodalpunkt, även 
om det i samband med folkuppfostran ses som negativt och föråldrat. Ekvivalenskedjan 
för benämningen blir därför endast en: 
 
Nodalpunkt  Benämning  Ekvivalenskedja 
Bibliotekarien Folkuppfostran föråldrat 
negativt 
elitistiskt 
skönlitteraturförmedling 
god kvalitet 
Sammanfattning 
De tre begreppen folkbildning, bildning och folkuppfostran har mycket gemensamt. Det 
som egentligen skiljer dem åt är att folkbildning är mycket bredare, det finns fler 
aspekter av folkbildning än av bildning och folkuppfostran. Dessutom har det visat sig 
att bildning och folkuppfostran är delar av folkbildningen. Tydligast är detta i 
diskussioner kring bildning, eftersom de alltid handlar om den skönlitteraturförmed-
lande delen av folkbibliotekets uppgift och detta finns som en del i folkbildningen. 
Bildning är således en del i folkbildningens ekvivalenskedjor med individen och 
bibliotekarien som nodalpunkter. 
 
Att folkuppfostran också är en del av folkbildningens begreppsinnehåll är kanske inte 
lika tydligt. Det ses som en förlegad, negativ del av folkbildningen och det finns ingen 
som förespråkar folkuppfostran. Dock är det så att kvalitetsdiskussioner ofta är 
försiktiga och görs med garderingar; som i ett av exemplen ovan där man lär ut en viss 
litteratursyn och värderar konstnärlig kvalitet, samtidigt som det betonas att man inte 
vill pracka på någon en speciell litteratursyn. Dessutom talar man om att ”dra folk i 
håret uppåt” utan att för den skull nämna ordet folkuppfostran, även om det, för oss, 
verkar vara just fostran det handlar om i det fallet. Folkuppfostran kan sägas vara en 
negativ del av folkbildningen, som utsagorna inte vill förespråka. Folkuppfostran 
används ofta för att illustrera vad folkbildning inte bör vara. Folkuppfostran ingår därför 
som en negativ del av folkbildningen och den omtalas naturligt nog aldrig när individen 
och dennes behov är i centrum. Av detta följer att vi nu kan göra en ny ekvivalenskedja 
av benämningen folkbildning, där bildning och folkuppfostran ingår: 
 
Nodalpunkt  Flytande signifikant Ekvivalenskedja
Individen  Folkbildning  ursprungligt ideal 
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självständig individ 
se individen 
ta tag i det man själv behöver 
identitetsutvecklande 
info. kompetens för demokrati 
bildning 
     
Bibliotekarien Folkbildning  ursprungligt ideal 
    urval 
skönlitteraturförmedling 
god kvalitet 
informationskompetent 
bildning 
folkuppfostran (negativt) 
 
Samhället  Folkbildning  ursprungligt ideal 
demokratisering  
samhällsbyggande 
hotad 
info. kompetens för demokrati 
läsfrämjande 
 
Folkuppfostran sticker ut lite grann här eftersom det inte kan stå för sig själv; det skulle 
bli missvisande om folkuppfostran nämndes utan det negativa inslaget. Kanske kan vi 
se detta som ett uttryck för att man vill ha bort begreppet folkuppfostran från 
folkbildningen. Begreppet undviks medvetet och när det används är det som något 
negativt. Förmodligen är det så att man tror att folkuppfostran av många ses som en del 
av folkbildningsinnehållet och därför också ser folkbildning som föråldrat och 
elitistiskt. På grund av detta betonas folkuppfostran som något negativt som inte är 
folkbildning för att man vill ge en positiv bild av folkbildningen. 
Utbildning, lärande och livslångt lärande 
Här presenterar vi resultat och analys av benämningarna utbildning, lärande och 
livslångt lärande. I vårt material har dessa tre begrepp många gemensamma drag. På 
samma sätt som folkbildning, bildning och folkuppfostran ovan hänger dessa begrepp 
ihop och presenteras därför gemensamt. 
Utbildning 
Utsagorna om utbildning varierar. Några har särskilda målgrupper i fokus som i 
exemplen nedan; studenter, skolelever och invandrare. När det gäller stödet till de 
specifika grupperna är det också mer specifikt uttryckt vad som ska läras ut; exempelvis 
informationssökning eller datakurser. 
 
Pedagogisk kompetens efterfrågas allt mer eftersom bibliotekarien spelar en viktig roll i olika 
kunskapsprocesser där användaren behöver stöd och handledning. Det kan till exempel innebära att 
hjälpa skolelever och studenter med deras arbeten eller att utbilda användare i att söka information i 
databaser och på webben. Samverkan med andra yrkeskategorier, till exempel i lärarlag, är en viktig 
del av bibliotekariens arbete (18). 
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Hittills har biblioteket utbildat över 300 personer från länder som Finland, Somalia, Irak, Iran och 
Polen. /…/ De flesta kurserna ges på svenska och även svenska deltagare är välkomna. Allt för att 
inte tappa projektets huvudfokus – att vara ett integrationsprojekt (25). 
 
Men det är också vanligt att utbildning förekommer mer som ett institutionellt begrepp. 
Där pratas inte specifikt om målgrupper utan det talas om utbildningen mer som en 
institution som har flyttat in eller integrerats i biblioteket. Största delen av materialet 
uttrycker utbildningsansatsen på folkbiblioteken som något positivt:  
 
Sölvesborgs bibliotek/lärcentrum är mäklare, motor, mötesplats i ordens rätta bemärkelse. Det ger 
service åt alla grupper av studerande på olika utbildningar och nivåer (30). 
 
Men det finns också utsagor om utbildning som ger uttryck för att biblioteket inte 
hinner med eller har råd att integrera stöd till formell utbildning i bibliotekets verk-
samhet: 
 
Ibland känner vi oss översvämmade av all utbildning, från vuxenutbildning till förskolan och undrar 
hur man skall hinna med allt. /…/ politikerna oftast vill ha en bestämd målgrupp för att lättare kunna 
ta ställning. Vi kan inte säga nej till utbildningens behov (14). 
 
I samband med utbildning nämns samverkan. Samarbetet kan antingen bestå av 
samverkan med andra yrkesgrupper, företrädesvis lärare, eller med andra kommuner 
och andra bibliotek. Samverkan kan också ske med vuxenutbildningar och kunskaps-
lyftet. 
 
Pedagogisk kompetens efterfrågas allt mer eftersom bibliotekarien spelar en viktig roll i olika 
kunskapsprocesser där användaren behöver stöd och handledning. Det kan till exempel innebära att 
hjälpa skolelever och studenter med deras arbeten eller att utbilda användare i att söka information i 
databaser och på webben. Samverkan med andra yrkeskategorier, till exempel i lärarlag, är en viktig 
del av bibliotekariens arbete (18). 
 
…NN och NN ser det som nödvändigt att biblioteken samarbetar för att, i varje kommun och mellan 
kommunerna, bygga en effektiv informations- och medieförsörjningsstruktur i samverkan med 
Högskolans bibliotek (19). 
 
Inom ramen för kunskapslyftet, som ligger under den kommunala vuxenutbildningen, har biblioteket 
fångat upp de flesta nyinflyttade i staden med mångkulturell bakgrund (22). 
 
Som tidigare nämnts är utbildningens målgrupper studenter i allmänhet och mer 
specifikt studieovana och invandrare. Utbildningsinsatserna när det gäller invandrare 
handlar ofta om att invandrarna ska integreras. Detta sker ofta i samverkan med kun-
skapslyft, vuxenutbildning eller i egna projekt initierade av biblioteket som i exemplet 
Ordbroprojektet. 
 
I forhold til kommunerne ønsker vi en mere målrettet indsats for samspil mellem de relevante parter 
i integrationsprocessen: biblioteket som brobygger og integrator i forhold til 
uddannelsesinstitutioner, sociale myndigheder, politi, arbejdsformidling – alt sammen med henblik 
på maksimal ressoureudnyttelse /sic/ (4). 
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Steg ett är naturligtvis att kunna hantera en dator. Något som är långt ifrån självklart för alla. Därför 
valde Kortedala stadsbibliotek att inom Ordbroprojektets ramar satsa på datakurser för nybörjare. 
/…/ Hittills har biblioteket utbildat över 300 personer från länder som Finland, Somalia, Irak, Iran 
och Polen /…/ De flesta kurserna ges på svenska och även svenska deltagare är välkomna. Allt för 
att inte tappa projektets huvudfokus – att vara ett integrationsprojekt (25). 
 
Vi gör följande ekvivalenskedja för benämningen utbildning: 
 
Nodalpunkt  Benämning  Ekvivalenskedja 
Samhället  Utbildning  samverkan 
lärcentrum 
vuxenutbildning
 kunskapslyftet 
mångkulturell bakgrund 
informationskompetens 
integration 
datorutbildning/Internetutbildnin
g 
översvämmar biblioteken  
 
Tendensen i materialet är att benämningen utbildning ses som en institution för 
utbildning som riktar sig till samtliga studenter men som ändå fokuserar på vuxnas 
lärande och kunskapslyftet. Den mest specifika målgruppen som utkristalliserar sig i 
materialet är gruppen invandrare. Den utbildning som riktar sig till invandrare syftar 
främst till att dessa skall integreras i samhället. Utsagorna om utbildning är relativt 
instrumentella. 
 
Som vi tidigare såg i resultatredovisningen av folkbildning verkar det finnas en 
motsättning mellan folkbildning och utbildning, eftersom att utbildningens behov anses 
ta resurser från folkbibliotekens övriga uppgifter. Utbildningen ses också som något 
strategiskt för att en kommun ska kunna utvecklas. Den bilden stämmer väl med 
Hanssons (2005) beskrivning av hur folkbiblioteken i den hårdnande kampen om 
resurser kommit att knytas allt mer till den formella utbildningssektorn. 
Lärande 
Efter att ha gått igenom materialet noterar vi att benämningen lärande ligger mycket 
nära benämningen utbildning. Faktum är att lärande och utbildning ofta förekommer 
tillsammans.  
 
Från politisk nivå ser man inte alltid de möjligheter som ett modernt bibliotek kan erbjuda. Och från 
bibliotekens sida har man inte riktigt förstått den potential som ligger i detta samspel när det gäller 
information och lärande. Första steget är att ringa utbildningschefen och bestämma tid för samtal 
(19). 
 
Även i texterna om lärande hittar vi utsagor om olika vuxenutbildningar och hur dessa 
kan knytas till integration av invandrare. Lärandet tycks, på samma sätt som utbildning, 
syfta till att tillgodose behoven för vuxenstuderande, invandrare och studieovana. 
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Kan bibliotekets ressourcer bruges bedre til en læring der er kompetenceudviklende. Kan biblioteket 
hjælpe med at skrive jobansøgninger? Kan biblioteket rådgive enkeltpersoner om hvordan de selv 
kan udvikle kompetencer? Kan biblioteket vejlede i sti- finding for indvandrere i den danske jungle? 
Kan biblioteket for eksempel hjælpe med det absolut vigtigste i forhold til at blive integreret i det 
danske samfund: at skaffe et job? (4). 
 
Våra bibliotek är fulla av information, kunskap och klokheter tack vare den omsorg vi lägger på att 
ha relevanta samlingar. Frågan är sedan om biblioteket som organisation och jag som anställd har en 
lärande attityd. /…/ Etableringen av Malmö högskola och den ökade distansutbildningen har medfört 
nya och ökade krav också på folkbiblioteksverksamheten. Kunskapslyftet och vuxenutbildningarna 
med många invandrade och/eller studieovana elever ökar också behoven av god och mångfacetterad 
biblioteksservice (7). 
 
På kort tid skrev över 100 studenter in sig på centret, i huvudsak på högskole- och universitetsnivå. 
Men det kom även studerande till kurser anordnade av nätbildarna, Komvux, distansgymnasier och 
folkhögskolor (30). 
 
Något som tangerades i utsagorna om utbildning och återkommer i talet om lärande, är 
informationskompetens och bibliotekariens kompetens. Viljan och argumenten för att 
knyta vuxnas lärande till bibliotek är inte bara för att biblioteket har relevant material 
och studieplatser. Det påtalas i lärande och utbildningssammanhang även hur väl biblio-
tekariers utbildning passar in. 
 
NN och NN ser i sin utredning flera skäl till att folkbiblioteken kan spela en central roll när det 
gäller vuxnas lärande: De innehåller både gamla och nya medier som ger tillgång till relevant 
information. Bibliotekarier är utbildade i att söka, värdera och strukturera information… (19). 
 
Genom att vi skapat ett integrerat lärcentrum/bibliotek kan vi som informationsspecialister ge de 
studerande utbildning i sökstrategier och källkritik (30). 
 
Ekvivalenskedjan för lärande liknar till stor del den för utbildning: 
 
Nodalpunkt  Benämning  Ekvivalenskedja 
Samhället  Lärande  informationskompetens 
vuxenutbildning 
distansutbildning 
vuxnas lärande 
kunskapslyftet 
integration/arbete 
invandrare 
studieovana 
 
Att ekvivalenskedjan för de båda benämningarna är snarlika torde bero på att de 
egentligen är två aspekter av samma sak. Lärande förutsätter ofta utbildning och vice 
versa. Det tydliga fokus på den formella utbildningen är däremot slående. I det danska 
citatet ovan sägs uttryckligen att lärandet skall syfta till arbete. Förvisso skall arbetet i 
sin tur syfta till att personer med utländsk bakgrund skall integreras i samhället. Men 
även i de övriga utsagorna kring utbildning och lärande finns en underliggande ton av 
att det är utbildning för arbetsmarknaden som är målet. Integration och arbete tycks vara 
målet för de båda pedagogiska uppgifterna. 
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Livslångt lärande 
En genomgång av utsagorna om livslångt lärande visar att termen livslångt lärande kan 
karaktäriseras som en flytande signifikant. Som vi beskrev i teoriavsnittet är en flytande 
signifikant ett begrepp eller en term som inte har någon självklar betydelse utan det 
pågår en oenighet, förhandling och i vissa fall en kamp om att ge ordet dess innehåll. I 
materialet hittar vi två innehållsmässigt olika betydelser vad gäller vilka egenskaper 
som tillskrivs begreppet livslångt lärande. Den ena tendensen i materialet är att 
utsagorna uttrycker det livslånga lärandet som ett instrumentellt formellt lärande: 
 
Kan ”livslang læring” inspirere til metodeudvikling? Spørgsmål af denne type melder sig: Kan vi 
fremme netværksdannelsen? Kan vi hjælpe med at identificere områder der skal bearbejdes for at 
fremme integrationen? Kan bibliotekets ressourcer bruges bedre til en læring der er 
kompetenceudviklende. Kan biblioteket hjælpe med at skrive jobansøgninger? Kan biblioteket 
rådgive enkeltpersoner om hvordan de selv kan udvikle kompetencer? Kan biblioteket vejlede i sti- 
finding for indvandrere i den danske jungle? Kan biblioteket for eksempel hjælpe med det absolut 
vigtigste i forhold til at blive integreret i det danske samfund: at skaffe et job? (4). 
 
Ett nytt produktionssystem, där kunskapsinnehållet i produkterna ökar, blir allt mer framträdande. 
Utvecklingen inom data och kommunikation har gett nya förutsättningar för information. 
Informationsexplosionen har medfört att det blivit allt viktigare att kunna hitta relevant information. 
Det livslånga lärandet ställer nya krav på kommunal planering och samverkan över 
förvaltningsgränserna (19). 
 
Sölvesborgs biblioteks engagemang i samhällsutveckling för livslångt lärande är inte nytt. Man har 
målmedvetet byggt vidare på erfarenheter och lärdomar från tidigare projekt. Redan år 1985 startade 
biblioteket försöksverksamhet med att tillhandahålla informations- och databastjänster i kommunen 
(30). 
 
Den andra tendensen i materialet är att det livslånga lärandet är något som i större 
utsträckning koncentrerar sig på individens personliga utveckling. Det handlar mer om 
att individen skall utvecklas till en medborgare snarare än en arbetstagare: 
 
Det hybride bibliotek vil fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet gennem 
kompetenceudvikling i en livslang proces, det vil dyrke det aktive borgerskab – bemærk at 
citizenship er et nøgleord i forhold til flere EU-programmer – det vil understøtte den personlige 
udvikling langt mere facetteret end det traditionelle bibliotek, og det vil dyrke kulturmødet som en 
kilde til inspiration (4). 
 
De två olika begreppsinnebörderna indikerar att livslångt lärande är en flytande 
signifikant. Vi ger därför benämningen livslångt lärande två olika ekvivalenskedjor: 
 
Nodalpunkt Flytande signifikant Ekvivalenskedja 
Samhället  Livslångt lärande: samhällsutveckling 
informationskompetens 
samverkan 
lärcentra 
kompetensutveckling 
studenter 
integration 
invandrare 
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instrumentellt 
 
Individen  Livslångt lärande livslång process 
aktivt medborgarskap 
stödja personlig utveckling 
upplysning 
kulturell aktivitet 
informellt 
 
De olika innehåll som ges termen livslångt lärande är intressanta. Det formella livslånga 
lärandet har tydliga beröringspunkter med benämningarna utbildning och lärande. Det 
informella livslånga lärandet påminner mer om den del av folkbildningen som handlar 
om den självbildande aktive medborgaren. I Staffan Rundbergs magisteruppsats (2004) 
framkommer en tydlig koppling mellan just folkbildning och livslångt lärande. ”Det 
föreföll som om att flera av de intervjuade upplevde att livslångt lärande som term 
skulle ha ersatt folkbildning” (2004, s. 45). I Rundbergs undersökning finns också stöd 
för livslångt lärande i samband med invandrare och arbetsmarknadsåtgärder, vilket vi 
också fann i vårt material. 
 
Begreppet livslångt lärande bör också få olika uttryck beroende på vilket forum det 
uttrycks i. Rundbergs intervjuundersökning tog plats på ett enskilt folkbibliotek. Han 
har intervjuat sju bibliotekarier som möter vuxenstuderande i sitt arbete på LärForum 
och intervjufrågorna och intervjuns kontext handlar uttalat om vuxenstuderande och 
livslångt lärande. Vårt material å andra sidan spänner över en mängd intressenter i fyra 
sinsemellan olika facktidskrifter och därför får vi kanske ett annat resultat. 
Informationskompetens 
Den tydligaste tendensen i benämningen av informationskompetens är att den används 
för att uttrycka en färdighet. Informationskompetens beskrivs ofta som ett redskap och 
en konkret färdighet. Att informationskompetens hamnar i ekvivalenskedjan för de 
instrumentella benämningarna av utbildning, lärande och livslångt lärande blir 
begripligt i ljuset av att informationskompetens i mycket ses som ett instrumentellt 
verktyg. Informationskompetens är också ett instrumentellt verktyg när det talas om 
informationskompetens för demokrati i folkbildningssammanhang, som vi såg ovan. 
Det finns dock två olika tendenser i synen på användaren. En där bibliotekariens 
kompetens står i centrum: 
 
Visst är böckerna på bibliotek en viktig informationskälla men den information som kan hittas på 
nätet är ett självklart komplement. Att valhänt sitta hemma och söka sig fram via gratisresurserna på 
Internet, som artikelförfattare förslår, istället för att besöka biblioteket – det verkar dumt när det är 
just via biblioteket man får tillgång till de verkligt intressanta och kvalitativa (betal)databaserna. 
Och när man dessutom kan få hjälp av välutbildad personal!(31). 
 
Oberoende av alla utbildningsinsatser och alla innehållsmässiga och tekniska tillgänglighetskrav 
kommer det alltid att finnas behov av hjälp och handledning i datorhantering och 
informationsökning. Tillgång till kompetent personal för detta kan folkbiblioteken garantera 
förutsatt att de ges de ekonomiska möjligheterna (17). 
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…dels genom den hjälp som bibliotekarierna kan erbjuda vad gäller urval, analys, 
informationssökning och källgranskning (34). 
 
Nu kommer alltfler unga män till biblioteken just pga av IT-tillgängligheten. Och precis som för 
hundra år sedan möts de av bildade damer som hoppas att gossarna ska klicka på deras pedagogiska 
urval av länkar eller till och med i förbifarten råka läsa en och annan god bok. Åter till ruta ett alltså! 
(11). 
 
I många fall där informationskompetens uttrycks föregås uttrycket av hjälp. Det är 
tydligt att användaren behöver hjälp och att bibliotekarien är den som har rätt 
kompetens för att hjälpa. Hjälpen kan bestå av att bibliotekarien kan välja och värdera 
och i viss mån också veta vad användaren vill ha. Att bibliotekarien är välutbildad och 
har förmåga att urskilja kvalitet och kritiskt granska information är också centralt. Extra 
tydligt blir bibliotekariens expertanspråk i exemplet ovan där användaren beskrivs som 
”valhänt” medan bibliotekarien lyfts fram som ”välutbildad”. 
 
Det finns dock en annan syn där informationskompetensen i större utsträckning utgår 
från användaren och användarens kontextuella behov av information: 
 
Men min övertygelse är att motståndet inte handlar om en ovilja att bli informationskompetent. Mera 
troligt är att problemet snarare har med dålig tajming, det vill säga den undervisning som inte är satt 
i ett sammanhang och som möjliggör att studenterna kan se kopplingen mellan 
undervisningsinnehållet och deras faktiska behov, den fungerar inte särskilt bra (37). 
 
… vi behöver lämna bakom oss den uppfattning som går ut på att se informationskompetens som en 
uppsättning standardiserbara färdigheter, där tyngdpunkten ligger på informationssökning, som vi 
bibliotekarier är ämnade att lära ut till våra studenter, elever, kunder eller användare. /…/…vi måste 
– i själva undervisningen – fokusera mer på användning och förståelse av information och inte bara 
ödsla krut på själva informationssökningen (37). 
 
Att på egen hand börja hitta artiklar med hjälp av databassökning brukar betyda mycket för intresse 
och motivation (14).  
 
Dessutom har den försämrade offentliga ekonomin och den förändrade massmediamarknaden i 
samspel med utvecklingen lett till ett skifte i synen på information. Det är inte längre något man kan 
förväntas sig få, utan något man själv skaffar sig. I den mån man får den serverad gäller det att vara 
kritisk och ifrågasätta om den är korrekt och allsidig (17). 
 
En mängd informationsflöden terminerar hos individen men det saknas ofta verktyg för vidare- och 
återkoppling samt bearbetning av informationen. Följaktligen har vi även pedagogiska problem. Vi 
bibliotekarier kan hjälpligt hantera detta bysantianska elände, inte för att vi är smarta utan för att vi 
är vana vid det (35). 
 
Precis som i folkbildningssammanhang delar båda perspektiven dock den förhärskande 
synen att informationskompetens är en förutsättning för demokrati, att det gäller att 
överbrygga digitala klyftor. Det råder således full enighet om att demokratin hänger på 
att alla i det moderna samhället har fri tillgång till informationssystem och möjlighet att 
hitta rätt information. Skillnaden i perspektiv ligger i om individen behöver hjälp av en 
utomstående expert eller om utgångspunkten skall tas i individens egen kunskap och 
behov.  
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Ett citat visar mycket tydligt på de skillnader i perspektiv på informationskompetens 
som vi tidigare tidigt upp: 
 
… vi behöver lämna bakom oss den uppfattning som går ut på att se informationskompetens som en 
uppsättning standardiserbara färdigheter, där tyngdpunkten ligger på informationssökning, som vi 
bibliotekarier är ämnade att lära ut till våra studenter, elever, kunder eller användare. /…/ vi måste – 
i själva undervisningen – fokusera mer på användning och förståelse av information och inte bara 
ödsla krut på själva informationssökningen (37). 
 
Här blir det en tydlig brytning mellan Christina Doyles informationskompetens som en 
listliknande uppsättning färdigheter och Christine Bruces mer kontextuella synsätt på 
informationssökning och användning. Resultatet i Sundins (2005) undersökning av 
användarguider stödjer också en sådan skillnad i perspektiv. I citatet ovan ifrågasätts det 
processorienterade synsättet till förmån för ett kommunikativt förhållningssätt. 
 
De skilda perspektiv på informationskompetens som utsagorna ger uttryck för talar för 
att informationskompetens också är en flytande signifikant. Det ena uttrycket för 
informationskompetens är ett tekniskt inriktat perspektiv som fokuserar på biblio-
tekariens kompetens och roll som hjälpare och expert. Det andra perspektivet fokuserar 
på användaren och informationens kontext och ställer andra pedagogiska krav på 
bibliotekarien. 
 
Nodalpunkt  Flytande signifikant Ekvivalenskedja 
Bibliotekarien Informationskompetens kompetens 
urval 
kvalitet 
databaser 
datorhantering 
bearbetning av information 
förmåga till kritisk granskning 
bibliotekariens kunsk.i centrum 
 
Individen  Informationskompetens kontextuella behov 
demokrati 
ny pedagogik 
förstå informationsbehov 
omvandla info.till kunskap 
användarens behov i centrum 
 
Samhället  Informationskompetens demokrati 
    den digitala klyftan 
 
Skillnaden i perspektiv ligger i om individen behöver hjälp av en utomstående expert 
eller om individen skall uppfattas som en komplex kunskapssökande individ som med 
bibliotekariens vägledning är kapabel att klara sig själv. Det kan låta som hårklyverier 
men om vi sätter detta i relation till folkbildningens skillnader i pedagogiska perspektiv 
så blir det intressant. Det handlar om två pedagogiska förhållningssätt. Att kunskapen 
och lärandet utgår från individen eller att kunskapen och lärandet utgår från ”läraren”, i 
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detta fall bibliotekarien. Det är vissa informationssökningsfärdigheter, till exempel 
urval och källgranskning som poängteras. Implicit kan det i ett sådant synsätt ligga att 
det finns ”rätt” och ”fel” information. 
 
Sundin (2005) menar att bibliotekariens expertis i ett kommunikativt perspektiv inbe-
griper en förståelse för informationens sociala och kulturella villkor. ”Att även mediera 
denna förståelse av att information och informationssökning alltid får sina betydelser i 
olika sociala praktiker till användarna framstår därmed som en viktig uppgift för 
bibliotekarier” (2005, s.153). Vi finner i vårt material ett perspektiv som tar sin 
utgångspunkt i användarens varierade behov och den betydelse som sammanhanget har 
för informationsökningen. Däremot är det svårt, i vårt material, att uttala sig om 
huruvida bibliotekarierna förmedlar denna kontextuella syn till användarna. 
Diskurser 
Hur kan vi identifiera en diskurs? För vår uppsats syfte har det varit konstruktivt att 
identifiera flytande signifikanter som en utgångspunkt för att hitta diskurser. En 
flytande signifikant är, som vi tagit upp i teorikapitlet, ett begrepp som karaktäriseras av 
mångtydighet. Informationskompetens, folkbildning och livslångt lärande har visat sig 
vara exempel på sådana flytande signifikanter. Att ett begrepp har olika innebörder är 
ett tecken på att begreppet tillhör olika diskurser. Enligt teorin strävar diskurser efter att 
reducera denna mångtydighet. Vi kan beskriva diskurser som olika begreppskomplex 
som delar upp betydelsen av mångtydiga begrepp. Varje betydelse blir så att säga 
entydigt i sin egen diskurs. Mångtydigheten, eller skillnaden i betydelse, ligger istället 
mellan diskurserna. 
 
De olika betydelser vi har hittat vad gäller informationskompetens, folkbildning och 
livslångt lärande har gjort att vi urskiljt tre olika diskurser: användardiskursen, 
bibliotekariediskursen och samhällsdiskursen. Dessa tre representerar olika syner på de 
olika pedagogiska begreppen. Diskurserna ska inte ses som fixerade eller uteslutande 
begreppskomplex med vattentäta skott emellan. Med andra ord; det går till exempel inte 
att säga att någon representerar användardiskursen. Diskurserna är inga politiska partier 
eller tydliga uppfattningar som vi överväger att sympatisera med utan de verkar snarare 
i det fördolda. Det är viktigt att inse att det i en och samma utsaga kan förekomma 
motstridiga uttalanden. Det är vanligt att vi i vår vardag använder oss av flera diskurser 
och pendlar mellan dem. Diskursanalysen och diskurserna hjälper oss att renodla dessa 
begreppskomplex. Modellen nedan illustrerar de flytande signifikanterna, diskurserna 
och hur skillnaderna flyttas från benämningar till diskurser: 
Figur 2. Modell av relationen mellan flytande signifikanter och diskurser. 
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De flytande signifikanterna informationskompetens, folkbildning och livslångt lärande 
har olika betydelse beroende på om dessa utgår från individen, bibliotekarien eller 
samhället. När vi flyttar begreppen till diskurserna så ligger skillnaden i betydelse 
mellan de olika diskurserna och mångtydigheten är reducerad inom respektive diskurs.  
Användardiskursen 
Användardiskursen tar sin utgångspunkt i individen. Det handlar om att se användaren 
som en självständig individ med komplexa kunskaps- och informationsbehov. Det är 
den personliga utvecklingen och identiteten som fokuseras och bibliotekets pedagogiska 
insatser ska ses som ett sätt att stödja den kunskap och bildning som finns inneboende i 
individen. Användaren ses som en individ som är kapabel att själv orientera sig bland 
information och kunskap och bibliotekets pedagogiska roll är att utgå från användarens 
behov. Lärandet och kunskapsinhämtandet sker med andra ord på användarens villkor. 
 
Användardiskursen tydliggörs med ekvivalenskedjorna för respektive begrepp: 
 
Folkbildning Informationskompetens Livslångt lärande 
ursprungligt ideal  kontextuella behov livslång process 
självständig individ demokrati  aktivt medborgarskap 
se individen ny pedagogik  stödja personlig utveckling 
ta tag i det man själv beh. förstå infobehov  upplysning 
identitetsutvecklande anv. behov i centrum kulturell aktivitet 
info.komp. för demokrati omvandla info. till kunskap 
 
Centralt i användardiskursen är att användaren är i centrum och då spelar det inte någon 
större roll om utsagorna rör sig kring folkbildning eller informationskompetens. 
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Poängen är snarare att det är den pedagogiska synen som står i centrum. Om det är en 
bok eller användarutbildning som ska förmedlas är mindre intressant. Det finns dock en 
skillnad i synen på användaren i användardiskursen. Skillnaden består i om användaren 
ses som en rationell bärare av kunskap eller att kunskapen uppstår genom interaktion. 
Det första knyter an till ett processorienterat perspektiv, medan det senare knyter an till 
ett kommunikativt. Eftersom båda synsätten utgår ifrån användaren hör de analytiskt 
hemma i användardiskursen. 
 
I ett citat som vänder sig mot en uppfostrande bildningssyn framgår kritik av en 
underliggande behaviouristisk människosyn. Citatet vänder sig mot tanken att en 
människa blir bildad av att läsa ”rätt” litteratur som om det bara handlar om att trycka 
på rätt knappar. En människas väg till kunskap är inte av den enkla modellen orsak-
verkan: 
 
Mitt svar på frågan om diktens betydelse är därför,-Javisst! Självklart! Men det är inte så att man 
kan tillsätta skönlitteratur och vänta sig goda resultat, som när man häller socker eller salt i något 
man håller på att laga till. Vad det gäller är å ena sidan tillgången till formuleringarna, å den andra 
möjligheten att ta till sig, att ”använda”, formuleringarna. Och då beskriver jag ett samhällsklimat. 
Det är där problemen ligger. /…/ 1962 var jag mogen att i bokform, i ”Demokratins kultursyn”, 
föreslå en totalt annan bildningssyn, byggde på insikt i vad en människa är, hur mänsklig förändring 
och mognad går till och vad som är mognadens villkor och dessutom på klarhet om att relationen 
dikt – läsare inte är den av orsak och verkan. Jag tänker så fortfarande: det är där vi ska börja (9). 
 
Citatet ovan visar på en intressant parallell till informationskompetens. Det ger samma 
uttryck för det kontextuella lärandet som vi fann bland utsagorna om informations-
kompetens. Istället för bilden av individen som kan påverkas instrumentellt genom att 
läsa viss litteratur eller lära sig vissa informationssökningsfärdigheter framträder en mer 
komplex bild av användarens informationsbehov. 
 
Men vi kan också se hur utsagorna som tar sin utgångspunkt i användaren pro-
blematiseras: 
 
- Jag associerar ofta till det gamla ordspråket: ”ge en man en fisk och du gör honom mätt för en dag, 
lär honom fiska och du går honom mätt för resten av livet. Problemet är att när jag kommer 
dragande med mina metspön vill folk bara ha en bok! Skämt åsido, så kommer människor i hög grad 
till biblioteket för att FÅ något, inte för att GÖRA något (35). 
 
Detta ger utryck för hur det individualiserade kunskapssökandet kanske inte alltid är 
vad användaren önskar sig. Det går att dra paralleller till andra samhällsområden där det 
idag krävs av oss att vi gör självständiga individualistiska val: pensionssparande, tele-
bolag, elbolag etc. Och visst, alla vill inte välja. Motviljan kan också ses i en viss 
kontext som i citatet nedan: 
 
Men min övertygelse är att motståndet inte handlar om en ovilja att bli informationskompetent. Mera 
troligt är att problemet snarare har med dålig tajming, det vill säga den undervisning som inte är satt 
i ett sammanhang och som möjliggör att studenterna kan se kopplingen mellan 
undervisningsinnehållet och deras faktiska behov, den fungerar inte särskilt bra (37). 
 
Att sätta användarens behov och kunskaper i centrum innebär också att inse att 
användarnas behov ser olika ut. Det centrala för användardiskursen är inte om den som 
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kommer till biblioteket klarar sig själv eller inte utan snarare att användaren kan ha 
olika behov och att dessa varierar i komplexitet. 
 
Biblioteket är något av ett allaktivitetshus, där man kan botanisera på egen hand eller få hjälp. 
Öppna informationsdiskar finns överallt. Det gör det lättare för besökarna att våga ställa frågor och 
be om tips (22).  
 
Den användardiskurs vi har hittat består av utsagor som på olika sätt sätter användaren i 
centrum. Diskursen kan sammanfattas som: 
- självständig individ 
- behov är komplexa och kontextuella 
- kapabel att själv orientera sig 
- personlig utveckling 
 
Konsekvenserna av användardiskursen är intressanta. Som vi noterat så finns 
användarperspektivet med bland utsagor om folkbildning, informationskompetens så väl 
som livslångt lärande. Detta innebär att en uppdelning mellan folkbildning och mer 
utbildningsrelaterad pedagogik som informationssökning och livslångt lärande inte nöd-
vändigtvis är särskilt fruktbar. Istället för att tala om vad folkbiblioteket vill förmedla så 
framträder istället en bild av hur biblioteket ska förmedlar med användarens behov i 
centrum. Detta skall inte förstås i den enkla meningen att det går utmärkt att förmedla 
en barnbok till en molekylärbiologistudent inför dennes magisteruppsats bara vi 
förmedlar på rätt sätt. Vad användardiskursen säger är: först när vi utgår från individens 
behov vet vi hur vi kan förmedla kunskapen om hur personen kan söka vad som är rätt 
henne. Vi kan med andra ord inte förutsätta att vi vet vad användaren behöver. 
 
Sundin (2005) finner i sin undersökning två olika förhållningssätt till användar-
undervisning som tar sin utgångspunkt i användaren, dels ett kommunikativt, dels ett 
processorienterat. Det processinriktade synsättet fokuserar på att lära användaren hur 
hon ska tänka när hon söker information och bibliotekariens pedagogiska uppgift blir att 
medvetandegöra användaren om informationssökningen olika led. Även om vi kan se 
ett processorienterat perspektiv i användardiskursen liknar den i vårt material snarare 
det kommunikativa perspektivet som tar sin utgångspunkt i användarens och 
informationens sociala kontext. I det perspektivet blir kommunikationen mellan 
bibliotekarie och användare det centrala eftersom det inte på förhand går att veta vad 
användaren behöver. Till skillnad från det processorienterade perspektivet kan 
bibliotekarien inte ha generell kunskap om vad användaren tänker och känner vid 
informations- eller litteratursökning. 
Bibliotekariediskursen 
Bibliotekariediskursen tar sin utgångspunkt i bibliotekariens kompetens. Utsagorna 
handlar om hur bibliotekariens kunskaper är en förutsättning för olika pedagogiska 
uppgifter. Enligt diskursen är bibliotekarier informationsspecialister, speciellt utbildade 
för att söka och värdera information. Bibliotekariekompetensen tar sig också uttryck i 
att bibliotekarien i sin profession vet vad som är god kvalitet. Att bibliotekarierna 
framställs som centrala för lärandet och förmedlingen av litteratur på olika nivåer kan 
ses som en anpassning till de nya pedagogiska uppgifter som biblioteken fått under 
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senare år. Det kan också ses som ett sätt för bibliotekarierna att legitimera sin roll och 
höja yrkets status. 
 
Informationskompetens:  Folkbildning: 
kompetens (hos bibliotekarien) urval 
urval   ursprungligt ideal 
kvalitet   god kvalitet   
databaser   skönlitteraturförmedling  
datorhantering  informationskompetent 
bearbetning av information  folkuppfostran (negativt) 
förmåga till kritisk granskning   
 
Vår uppfattning var innan denna undersökning att synen på god kvalitet sedan 90-talet 
blivit allt mer ifrågasatt på folkbiblioteken. Förvärv av samlingar har gått från att vara 
kvalitetsstyrda till användarstyrda. Den diskussionen är inte det direkta föremålet för 
vår undersökning, men vi har under arbetets gång kommit att, i utsagor om de pedagog-
iska uppgifterna, stöta på just ordet kvalitet i stor utsträckning. Vår uppfattning är att 
kvalitetsdiskussionen fortfarande är levande på biblioteken och att det numera inte bara 
handlar om böckers goda kvalitet, utan också om kvaliteten på informationsresurser. 
Tidigare handlade kvalitetsdiskussionen om att biblioteken ville sprida kvalitets-
litteraturen och göra användarna medvetna om ”god” kvalitet. Detta innehåll finns 
också fortfarande, som vi visat, men nu används samma argument för att påtala vikten 
av god kvalitet på informationsresurser på Internet. Användaren ses ibland i 
diskussionen kring kvalitetslitteratur som någon som helst läser skräplitteratur och 
behöver hjälp av bibliotekarien för att hitta till kvalitetslitteraturen. I en del diskussioner 
kring informationskompetens påtalas att användarna inte använder Internet på rätt sätt: 
 
Studenter använder e-tidskrifter och databaser, allmänheten hotmailar och nöjessurfar (35). 
 
Man kan vara irriterad över att våra gemensamma medel går till datorer som man slår på eller 
plockar fram porr eller nazistsajter (14). 
 
… biblioteken har en given plats och ansvar för att utrusta kommande generationer med kapacitet i 
analys och tolkning samt kunskap att hantera den nya tekniken. /…/dels genom den hjälp som 
bibliotekarierna kan erbjuda vad gäller urval, analys, informationssökning och källgranskning (34). 
 
Bibliotekarien är den som är informationskompetent i de här sammanhangen. 
Bibliotekarien vet vilka Internetresurser som håller god kvalitet och ska förmedla detta 
till användarna, genom att sätta samman kvalitetsgranskade ämnesportaler, visa på 
kvalitativa databaser, vara källkritiska etc. 
 
Oavsett vad som ska förmedlas tycks just denna förmåga att bedöma bra kvalitet vara 
ett centralt element i bibliotekariers kompetens. 
 
Nu kommer alltfler unga män till biblioteken just pga av IT-tillgängligheten. Och precis som för 
hundra år sedan möts de av bildade damer som hoppas att gossarna ska klicka på deras pedagogiska 
urval av länkar eller till och med i förbifarten råka läsa en och annan god bok. Åter till ruta ett 
alltså!(11). 
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Urval och kvalitet – nu som då, länk som bok – kommer tydligt till uttryck i citatet 
ovan. Även om uttalandet visar att det vore önskvärt om utvecklingen hade gått längre, 
så är det ett uttryck som förhåller sig till bibliotekariekompetensen. Utsagan tillhör så 
att säga diskursen även om det uttryckta ifrågasätts. I utsagor om folkbildaruppdraget 
handlar det också om att hävda en kvalitetssyn och att ha kunskap om god kvalitet: 
 
I en undersökning från mitten av 1990-talet visade sig att en mycket liten minoritet ville arbeta på 
folkbibliotek. Är man inställd på att arbeta på t ex företagsbibliotek så har man inte tillägnat sig 
folkbildningsbegreppet. I det ligger ju en medvetenhet om vilka värden som ligger i att värna om en 
demokratisk samhällstruktur. Att ha kunskap om vad som är ”god kvalitet” tycker jag hör till 
utbildningen (14). 
 
Om biblioteken idag och framöver ska förmå aktivera den kapacitet som delvis ligger dold i 
skönlitteraturen, likt den DNA-skugga som Willy Granqvist skriver om, beror antagligen på om man 
som institution vill och vågar hävda sitt producentansvar. Det vill säga om man fortsatt anser det 
som värdefullt att visa upp en aktiv vilja, man vill fortsätta att tala med övertygad röst, och att man 
vill hävda sin kvalitetssyn och agera folkbildande (29). 
 
Detta synsätt på urval och kvalitet utgår från bibliotekariens kunskaper därför ger 
utsagorna uttryck för en bibliotekarie- eller yrkesdiskurs. När det talas om informa-
tionssökning blir det tydligt att det är kompetensen och kvalitetsgranskningen som 
skiljer bibliotekarien från gemene man, som vi också såg ovan: 
 
- Men vad ska man med er till när det finns Google? /…/ - Man får massor av information genom 
fria resurser, som Google, men vår uppgift är att kvalitetssäkra och göra kunskap av informationen 
(24). 
 
Visst är böckerna på bibliotek en viktig informationskälla men den information som kan hittas på 
nätet är ett självklart komplement. Att valhänt sitta hemma och söka sig fram via gratisresurserna på 
Internet, som artikelförfattare förslår, istället för att besöka biblioteket – det verkar dumt när det är 
just via biblioteket man får tillgång till de verkligt intressanta och kvalitativa (betal)databaserna. 
Och när man dessutom kan få hjälp av välutbildad personal! (31). 
 
I de ovanstående utsagorna blir det väldigt tydligt att det även handlar om att legitimera 
rollen som informationsexpert. Detta blir begripligt i ljuset av en farhåga som: Behövs 
bibliotekarierna när det finns Google? Bibliotekariernas kompetensanspråk sätts här i 
relation till användaren. Medan användaren i det mest tydliga fallet beskrivs som 
”valhänt” beskrivs bibliotekarien som ”välutbildad”. Den typen av utsagor får stöd av 
Touminens (1997) analogier med bibliotekarien som vuxen och användaren som ett 
barn. 
 
I andra utsagor som betonar värdet av folkbibliotekarien talas det om att bibliotekarien 
har en kompetens som är väldigt viktig i ett informationssamhälle, men att det är få som 
vet om det. Det handlar alltså om att marknadsföra bibliotekariens kompetens. 
Kompetensen är främst, som nämndes ovan, informationskompetens. Återigen väljer vi 
att visa detta med hjälp av citat ur materialet: 
 
Men jag tror att vi är alltför dåliga på att tala om på ett professionellt sätt vad vi gör, och hur vi är 
och kan vara en mycket viktig del, för att inte säga en av förutsättningarna för vårt samhälles 
utveckling från industri- till kunskapssamhälle (35). 
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Pedagogisk kompetens efterfrågan allt mer eftersom bibliotekarien spelar en viktig roll i olika 
kunskapsprocesser där användaren behöver stöd och handledning (18). 
 
Dessa expertanspråk kan ses i ett större samhällsperspektiv som en strategi för att ”muta 
in” ett område som har stor samhällelig relevans. Detta relaterar tydligt till Sundin 
(2004 , 2005) som menar att bibliotekariekåren vill göra informationskompetens till sitt 
expertområde. I bibliotekariediskursen, argumenteras för informationskompetensens 
samhällsrelevans och i samband med detta att det är bibliotekarierna som är experter på 
informationskompetens med syftet att stärka professionen och höja yrkets status. 
 
Bibliotekariediskursen kännetecknas av: 
- bibliotekariens kompetens (expertanspråk) 
- strategi för att visa ”bibliotekarienyttan” 
- urval och kvalitet 
- vad som förmedlas (rätt kvalitet) är viktigare än hur (kontextuellt) 
Samhällsdiskursen 
Den sista diskursen vi identifierat kallar vi för samhällsdiskursen. I den här diskursen 
ses biblioteket som en del i ett större sammanhang. Det handlar om folkbibliotekets 
funktion i samhället och dess samverkan med andra institutioner. Folkbiblioteket får i 
samhällsdiskursen en funktion som främjar samhällsnyttan, där individen och biblio-
tekarien är relativt osynliga. 
 
Folkbiblioteket är alltså till för samhället och samhället är i princip alltid ett kunskaps-
samhälle, ett informationssamhälle eller ett lärande samhälle: 
 
En drivande kraft i hjärtat av informationssamhället – det är den roll biblioteken kan och bör ta (34). 
 
I utsagorna om bibliotekets samhällsnytta, finns det likheter med bibliotekariediskursen 
ovan. Likheterna är att nödvändigheten av att synliggöra biblioteket/bibliotekarien 
påtalas och strategier för att biblioteket ska ha en naturlig plats i kunskapssamhället 
betonas. Skillnaderna är att i samhällsdiskursen omtalas biblioteket som en institution 
och att man betonar samhällsnyttan och inte bibliotekariens kompetens. De här 
utsagorna handlar om att biblioteket kan, eller bör, inta en central roll i 
informationssamhället. Här vill man, som sagt, betona folkbibliotekets samhällsnytta 
och ser ofta samarbete med andra institutioner som en medveten strategi för att få 
biblioteket på den politiska dagordningen: 
 
Det er en klar ledelsesopgave at prioritere, motivere og muliggøre handlinger, der fremmer de 
indsatser, der sætter biblioteket på den politiske dagsorden (8). 
 
I anslutning till folkbibliotekets samhällsvärde liknar de olika utsagorna varandra till 
stor del. Artiklarna använder ord och uttryck som: ”hänga med i utvecklingen”, 
”strategi”, ”marknadsföring”, ”det livslånga lärandet”, ”kunskaps”- eller 
”informationssamhället” etc. Detta är ett urval av citat för att belysa detta: 
 
En drivande kraft i hjärtat av informationssamhället – det är den roll biblioteken kan och bör ta (34). 
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Verksamheten har medfört att biblioteket fått en naturlig plats i kommunens strategiska 
utbildningsplanering och stärkt sin roll som utbildningsresurs (30). 
 
Det finns en förståelse för att biblioteket i sina strategiska val måste samspela med kommunens 
framtidsstrategi (19). 
 
Det finns pengar utanför bibliotekets budgetram när biblioteket visar att man tillför mervärde och 
stöd till utveckling för kommunen (19). 
 
Det finns utsagor i vårt material som kritiserar strategiskt tänkande som i utsagorna 
ovan. Här handlar det om att folkbiblioteken förlorar något genom att de varit tvungna 
att anpassa sin verksamhet för att legitimera den mot politiker och den nya utveck-
lingen. Denna aspekt har mycket gemensamt med det vi tog upp ovan under 
folkbildning, som handlar om att folkbildningen är hotad. Dock är folkbildningen i det 
här sammanhanget hotad av just själva anpassningen och det strategiska tänkandet. De 
här utsagorna argumenterar mot att folkbibliotek försöker hänga med i utvecklingen, 
eftersom de då förlorar något: 
 
Eftersom moderna bibliotek, ivriga att visa sig värdiga i en ny konkurrerande värld, har valt att 
anpassa sig /…/ finner de sig idag strategiskt och moraliskt berövade möjligheten att spela den unika 
roll som de en gång skulle haft förmåga att spela (15). 
 
Efter år av nedskärningar och satsningar på ny teknik och Kunskapslyft har bibliotekariens roll som 
folkbildare och litteraturförmedlare kommit i skymundan /…/ De hävdar till och med att det idag 
inte har någon status att arbeta med skönlitteratur på biblioteken. Folkbiblioteken har blivit mer som 
en bokhandel (27). 
 
Sedan dess har dessvärre såväl målsättning som organisation förflyktigats. /…/ landets folkbibliotek 
i gemen, söker mer eller mindre medvetet efter sin roll, nu när industrisamhället sägs ha övergått till 
något annat vad man nu än kallar det. /…/ Likt en amöba tycks biblioteken anpassa sig till de mål 
där det för tillfället synes finnas medel (11). 
 
Det som hotas av folkbibliotekens strävanden att legitimera sin verksamhet är ”en unik 
roll”, ”sin roll som folkbildare och skönlitteraturförmedlare” och ”målsättning”. Mål-
sättningen i det tredje citatet syftar på ”gamla målsättningar med ord som folkbildning, 
upplysning och urval” (11). Återigen ser vi alltså utsagor som pekar på att folk-
biblioteket förlorar något av sin ursprungliga uppgift i det nya informationssamhället. 
Ett faktum vi tidigare tydliggjort i resultatredovisningen kring begreppet folkbildning. 
 
I samhällsdiskursen ses folkbiblioteket antingen som en institution med ett stort 
egenvärde på grund av dess status som en plats där kunskap och information finns 
samlad och görs tillgänglig, eller som en institution som, på grund av samma 
egenskaper, kan samarbeta med eller stödja formell utbildning. Den formella 
utbildningen namnges i form av kunskapslyft, högskola, vuxenutbildning, lärcentrum 
etc. Ibland handlar det, som sagt, om att stödja eller samarbeta med dessa och ibland 
handlar det om att integrera verksamheterna, som till exempel integrera högskole-
bibliotek och folkbibliotek eller att inrätta ett lärcentrum i folkbiblioteket: 
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Av industri- och varvsstaden har det blivit en kunskapsstad. Etableringen av Malmö högskola och 
den ökade distansutbildningen har medfört nya och ökade krav också på 
folkbiblioteksverksamheten. Kunskapslyftet och vuxenutbildningarna med många invandrade 
och/eller studieovana elever ökar också behoven av god och mångfacetterad biblioteksservice (7). 
 
Vi har tidigare konstaterat att utbildning, lärande och den formella delen av det 
livslånga lärandet får i princip samma begreppsinnehåll i vårt material. I ekvi-
valenskedjorna för dessa benämningar är det tydligt att de hör hemma i samhälls-
diskursen. 
 
Utbildning:  Lärande:  Det livslånga lärandet:  
samverkan  informationskompetens  samhällsutveckling 
lärcentrum  vuxenutbildning  informationskompetens 
vuxenutbildning  distansutbildning  samverkan 
kunskapslyftet  vuxnas lärande  lärcentra 
mångkulturell bakgrund  kunskapslyftet  kompetensutveckling 
integration  integration  studenter 
datorutbildning invandrare  integration 
översvämmar biblioteken  studieovana invandrare 
 instrumentellt 
 
Det är i samband med dessa tre benämningar som samverkansdelen visar sig, dels med 
själva ordet samverkan och dels med ord som lärcentrum, vuxenutbildning, kunskaps-
lyftet etc. Utbildning, lärande och det livslånga lärandet får i samhällsdiskursen ett 
instrumentellt innehåll och här ses informationskompetens som ett verktyg för att uppnå 
något annat. Användarna ska bli informationskompetenta för att: 
- klara av sina studier, eller kunna studera bättre (studenter, studieovana, 
vuxenstuderande) 
- delta i det demokratiska samhället (medborgare, invandrare) 
- integreras (invandrare) 
- ta del av samhället, skaffa sig ett jobb (invandrare) 
 
Användaren är alltså inte helt osynlig i samhällsdiskursen, men det talas aldrig om 
individer, utan om grupper av användare. Kategoriseringar som studenter, invandrare, 
studieovana och vuxenstuderande är vanligt förekommande: 
 
Retfærdigvis er der ved at ske noget, og det skyldes ganske enkelt, at nogen har sat livslang læring 
på dagsordenen, og at vi alle har fået flere indvandrere/flygtninge ind på bibliotekerne. Vi har fået 
en ny nødvendighed, og den kan ingen sidde overhørig (8). 
 
Folkbiblioteken har blivit ett viktigt och nödvändigt stöd för dem som deltar i vuxenutbildning. /…/ 
folkbiblioteken kan spela en central roll när det gäller vuxnas lärande (19). 
 
Medborgare är den mest allmänna kategoriseringen och den används även i 
sammanhang där individen är i centrum, men då hör den hemma i användardiskursen. 
Det är också i samband med medborgarna som folkbildningen hör hemma i samhälls-
diskursen. I folkbildningen ingår, som konstaterats tidigare, folkbibliotekets demo-
kratiska uppgift att ”skapa myndiga borgare” (4, översatt från danska) för att bidra till 
en fungerande demokrati. En annan målgrupp som är vanlig i samhällsdiskursen är de 
”svaga grupperna”: 
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Arbejdet med livslang læring på flygtning/ indvandrerområdet har haft afsmittende effekt på 
arbejdet overfor den lidt svagere borger (8). 
 
Vi är till för de svaga grupperna! (14). 
 
Den demokratiska uppgiften är också tydlig i förhållande till ”svaga grupper”. De svaga 
grupperna är sådana som inte har tillgång till IT eller förmåga att hantera IT och 
datorer, men de svaga grupperna benämns även invandrare eller studieovana. Den 
digitala klyftan ska överbryggas för att de svaga grupperna ska ha samma möjligheter 
som alla andra att delta i samhället och få reell tillgång till informationssamhället. 
 
I samhällsdiskursen består alltså den pedagogiska uppgiften i: 
- att stödja, ge service till, eller samarbeta med andra ”kunskapsinstitutioner” 
- lära ut informationskompetens för att främja samhället i integrations-, 
utbildnings- och demokratiska strävanden 
- riktade pedagogiska insatser mot gruppkategorier som studenter, invandrare, 
vuxenstuderande, studieovana, medborgare och svaga grupper 
- strategi för att visa samhällsnyttan 
 
Gemensamt för dessa pedagogiska uppgifter är att de alla är till för samhällsnyttan och 
att folkbiblioteket ses som en viktig del i informations- eller kunskapssamhället. När vi 
gick igenom de kulturpolitiska målen noterade vi att bildningsnivån har ”ett kompetens- 
och symbolvärde för samhällsperspektivet” (Kulturrådet, 1996). I vårt material uttrycks 
inte samhällsnyttan riktigt på det sättet. Ett symbolvärde omtalas aldrig, dock är det 
förmodligen ett kompetensvärde som avses vid tal om det livslånga lärandet, utbildning 
och lärande. I detta sammanhang betonas återigen kunskaps- och informationssamhället 
och vikten av utbildning i detsamma. 
Sammanfattning diskurser 
Vi har identifierat tre diskurser; en användardiskurs, en bibliotekariediskurs samt en 
samhällsdiskurs. 
 
Användardiskursen består av utsagor som på olika sätt sätter användaren och dennes 
behov i centrum. I diskursen ses användaren som en självständig individ med komplexa 
behov. Användaren är dessutom kapabel att orientera sig och att bestämma själv 
huruvida hon behöver kunskap eller inte. I diskursen fokuseras också utveckling av den 
personliga identiteten. 
 
Bibliotekariediskursen återfinns i utsagor om bibliotekarieyrkets speciella kompetens 
och kännetecknas av bibliotekariens expertanspråk, främst i form av informations-
kompetens och om vad som är god kvalitet. I denna diskurs betonas ofta värdet av 
bibliotekarien och dennes kompetens. 
 
Vår tredje diskurs, samhällsdiskursen, ger uttryck för ett strukturellt och instrumentellt 
utbildningsperspektiv. I samhällsdiskursen består den pedagogiska uppgiften i att 
stödja, ge service till eller samarbeta med andra kunskapsinstitutioner. Dessutom 
omtalas riktade pedagogiska insatser mot gruppkategorier som studenter, invandrare, 
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vuxenstuderande, studieovana, medborgare och svaga grupper. Informationskompetens 
ses i samhällsdiskursen som ett verktyg för främja samhället i integrations-, utbildnings- 
och demokratiska strävanden. 
 
Namnen på diskurserna ska inte tolkas som att till exempel bibliotekariediskursen 
används endast av bibliotekarier. Det kan finnas både användare och politiker som, i 
större utsträckning än bibliotekarierna, själva omfattar bibliotekariediskursen. Som vi 
tidigare påtalat kan en person vara bärare av flera diskurser. I bibliotekariediskursen vill 
man ofta legitimera professionen. Detta utesluter inte att en och samma person i en och 
samma utsaga kan växla mellan alla de tre diskurserna. Det behöver således inte råda 
antagonism mellan bibliotekariediskursen och användardiskursen, men det kan göra det. 
Uppfattningen om användaren som valhänt står i konflikt med uppfattningen om 
användaren som en självständig individ. 
 
Uppgiften att skapa myndiga borgare står däremot inte nödvändigtvis i konflikt med 
bibliotekariediskursen, eftersom det kan vara bibliotekariens uppgift att skapa myndiga 
borgare och ett kategoriserande av grupper av individer behöver inte stå i konflikt med 
användardiskursen där användaren är i centrum. Här kan vi återknyta till Joacim 
Hanssons (2005) problematisering av folkbiblioteken nya pedagogiska uppgifter. Det 
finns tendenser till att självbildningen trängs ut av en instrumentell utbildning. Vi har 
sett att det livslånga lärandet uttrycks som instrumentellt i större utsträckning än 
självbildande. 
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Diskussion och slutsatser 
För att få en konkret bakgrund till vår undersökning gick vi inledningsvis igenom 
bibliotekslagen, Unescos folkbiblioteksmanifest samt de kulturpolitiska målen 
(Kulturdepartementet, 1996, Unesco, 1994, Kulturrådet, 1996). Vi har sett att det som 
ska läras ut på folkbiblioteket, enligt vårt material, finns nämnt i dokumenten, även om 
det oftast inte är särskilt tydligt. Bibliotekslagen säger i princip endast att ett 
folkbibliotek ska finnas i varje kommun; ingenting om att folkbiblioteket har några 
pedagogiska uppgifter. I folkbiblioteksmanifestet och de kulturpolitiska målen är det 
tydligt att folkbiblioteken har pedagogiska uppgifter. Det som sägs i de kulturpolitiska 
målen är främst att, bland andra, folkbiblioteket ska främja bildningssträvanden, samt 
att god kvalitet ska värnas. Unescos folkbiblioteksmanifest uttrycker sig också om 
kvalitet, men koncentreras tydligare på bibliotekets informationsuppgift. När det står 
något om folkbibliotekets pedagogiska uppgifter i dokumenten handlar det om vad som 
ska göras och inte hur det ska göras. Vår analys har dock visat att oenigheten främst 
gäller det senare; vad som ska göras är de flesta förhållandevis eniga om. 
 
Vi har sett hur synen på informationskompetens kan ha flera olika betydelser. I synen 
på användaren handlar det om huruvida informationskompetens ska läras ut av en 
expert, det vill säga bibliotekarien eller om bibliotekariens expertkunskap snarare kan 
bestå i att kommunicera med användaren utifrån dennes behov. Det senare knyter an till 
Sundins (2005) kommunikativa perspektiv på användarundervisning. Att veta vad 
användaren vill och behöver är inte något som kan tas för givet utan är situationsbundet, 
därför är det kommunikativa perspektivet konstruktivt. Kanske kan vi också säga att ett 
sådant synsätt är mest användarvänligt. På samma sätt som vi eftersträvar 
användarvänliga gränssnitt, kanske vi borde diskutera en användarvänlig kunskaps-
inhämtning. Ett sådant synsätt fokuserar på att bibliotekarien tillsammans med 
användaren kommunicerar i informationssökningsprocessen och bådas kunskaper 
används istället för att bibliotekarien i kraft av sin profession letar upp ”rätt” 
information åt användaren. Problematiken med den självgående användaren i 
användardiskursen kan förvisso skärpas genom att ställa fråga: ska folkbiblioteket ge 
service eller ge hjälp till självhjälp? Det är inte säkert att alla vill bli självgående, det 
finns fortfarande många som kommer till biblioteket för att få något, inte göra något, 
som en person uttryckte det. Det kommunikativa perspektivet stöder inte tanken om den 
självgående individen, eftersom kunskap och information är ett resultat av social 
interaktion. Den självgående individen är snarare jämförbar med den rationellt 
problemlösande individen i det processorienterade förhållningssättet. Därför blir 
Jonssons rationellt handlande individ problematisk om denne skall förstås utifrån ett 
informationssökningsperspektiv. Som vi tidigare tagit upp är det inte tydligt hur 
Jonsson ser på mötet mellan bibliotekarien och användaren eftersom han inte diskuterar 
servicemötet och den sociala interaktionen.  
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I Medborgaren och marknaden ses Jonssons (2003) pedagogiska diskursen som ett sätt 
att knyta ihop olika syner på bildningens mål. Bildningens mål knyts även ihop med den 
marknadsekonomiska synen på individen som någon som själv kan ta ansvar. Vår 
analys av folkbibliotekets pedagogiska uppgifter ger ett annorlunda resultat. I ”En 
samsyn på folkbildning och bildning” gick vi igenom de skillnader som finns mellan 
hans avhandling och vår uppsats. Den främsta skillnaden är att Jonsson kommer fram 
till att det finns en diskurs, medan vi har hittat tre. Detta kan, som sagt, bero på att 
Jonsson intervjuar beslutsfattare i sin undersökning, medan vi tittar på biblioteks-
tidskrifter. Det kan också bero på att han främst använder Foucaults diskursanalys, som 
ofta utgår ifrån att det endast finns en diskurs inom ett område. I vår undersökning är 
man inte lika överens om hur det pedagogiska arbetet ska utföras och inte heller om vad 
som är ”bildningens mål”. Självbildningsidealet som finns i Jonssons pedagogiska 
diskurs finns även i vår analys, men hänger tydligt ihop med användardiskursen. 
Samhällets förhoppning om att medborgarna ska fostras placeras naturligt i 
samhällsdiskursen. Även om det är meningen att de ska fostra sig själva, så är det ändå 
folkbibliotekets uppgift att arrangera och inspirera besökaren så att de fostrar sig själva. 
Själva ordet fostran har också tydliga konnotationer till bibliotekariediskursen. I vår 
analys blir Jonssons pedagogiska diskurs en sammanslagning av användar-, 
bibliotekarie- och samhällsdiskursen och inte möjlig eftersom, som sagt, utsagorna i 
vårt material inte är lika överens. 
 
Vi har dock sett att det som Jonsson (2003) kallar passiv påverkan, som vi jämförde 
med Foucaults ”the conduct of conduct”, även finns i vårt material, också när det inte är 
Jonssons avhandling som diskuteras. Tanken att biblioteksmiljön ska arrangeras för att 
vara inspirerande för besökarna dyker upp ofta i materialet. Kanske är detta ett sätt få 
biblioteken att passa in i marknadsekonomin, utan att helt överge folkbildningstanken. 
När utsagorna till exempel talar om att man inte vill ”pracka på” användarna något, är 
det ofta med ett tillagt ”men”; till exempel: vi vill inte pracka på användarna en speciell 
sorts litteratur, men det är viktigt att känna till vad som är god kvalitet. Eller tvärtom: vi 
köper in vad folk vill ha, men vi har också sådant som ska finnas på ett folkbibliotek. I 
just det användarstyrda förvärvet finns ofta en förhoppning; folk kommer om biblioteket 
köper in det användarna vill ha och när de väl är där kanske de börjar läsa annat också. 
Samma resonemang finns också i informationssammanhang som i ett av exemplen i 
resultatredovisningen ovan där personalen hoppas att besökarna ska klicka på biblio-
tekariernas pedagogiska urval av länkar. 
 
De diskurser vi synliggjort har kastat ljus på diskussionen kring skillnaderna mellan 
olika mediatyper: tidningar, elektroniska resurser, skönlitteratur och facklitteratur, för 
att ge några exempel. Vi har sett att diskurserna inte gör någon skillnad mellan vilket 
format som förmedlas. Istället fokuseras hur information ska förmedlas. Visserligen 
finns det skillnader i synen på kvalitet. I bibliotekariediskursen hittade vi en tendens till 
att tala om kvalitativa skillnader mellan olika källor. Men denna kvalitetssyn gör inte 
heller någon skillnad på format. Snarare har kvalitetsaspekten att göra med 
professionens kärnkompetens. Bibliotekarier är utbildade för att kunna söka, göra urval 
och kvalitetsgranska. Detta kan, som vi har sett, förstås i ljuset av att bibliotekariekåren 
är i behov av att specificera och ringa in sitt yrkesområde (Sundin, 2004, 2005). Det 
intressanta är dock att vi tycker oss ha hittat argument för att olika medier inte 
konkurrerar. Det är snarare så att de kompletterar varandra. Vad gäller farhågan att 
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folkbibliotekets nya pedagogiska uppgifter konkurrerar med de gamla har vårt 
uppsatsarbete visat att uppdelningen av till exempel skönlitteratur och facklitteratur är 
problematisk – användaren på folkbibliotek behöver båda för sitt kunskapsinhämtande. 
Naturligtvis är vi medvetna om att biblioteken har begränsade resurser och att det finns 
en risk att alla nya uppgifter tar för mycket resurser. 
 
De två olika perspektiven på informationskompetens har tydliga paralleller till 
folkbildningen. I vår litteraturgenomgång skissade vi en kort historik kring folk-
bildningen, som har sina rötter i främst två bildningstraditioner: den kvalitetsfostrande 
respektive det självbildande idealet. Den kvalitetsfostrande aspekten påminner i hög 
grad om uppfattningen att det främst är bibliotekarien som är informationskompetent, 
medan individen är okunnig. Traditionen om den självgående individen har paralleller 
till det kontextuella lärandet, där likheten ligger i att det är individen och dennas behov 
som fokuseras. Även här ligger frågan snarare i hur biblioteken ska lära ut något än vad 
biblioteken ska lära ut. Som vi såg i genomgången av bibliotekariediskursen ovan 
används ofta samma argument om god kvalitet både när man talar om skönlitteratur-
förmedling och informationskompetens. Kanske är det ett sätt att använda sig av ett 
gammalt sätt att argumentera som känns välbekant – användarna går från att vara 
obildade/okulturella till att vara icke-informationskompetenta. Vi har diskuterat tidigare 
att en följd av att hävda sin kompetens (jämför Tuominen, 1997 och Sundin, 2005) och 
sin expertis ibland blir att användaren ses som okunnig och inkompetent. Bibliotekarier 
kan hävda sin kompetens och sitt värde utan att se ner på användarna. Att utgå ifrån att 
exempelvis se informationssökning i ett sociokulturellt sammanhang, där användarens 
behov är i centrum, gör inte bibliotekarien överflödig. 
 
I samhällsdiskursen blir parallellerna mellan informationskompetens och folkbildning 
ännu tydligare. Utsagor om både informationskompetens och folkbildning handlar i stor 
utsträckning om att medborgarna ska bli informationskompetenta för att på så sätt bli 
goda medborgare. Det är viktigt att ha kunskap om det demokratiska samhället – en 
traditionell tanke från folkbildningen – och denna kunskap skaffar medborgaren lättast 
om hon är informationskompetent. Riktad verksamhet mot olika svaga grupper är också 
tydlig i både folkbildnings- och informationskompetensutsagorna. Gemensamt för de 
båda är att de i samhällsdiskursen ses som verktyg för att uppnå något; en bildad 
informationskompetent medborgare är bra för det demokratiska samhället. 
 
Joacim Hansson (2005) problematiserar folkbibliotekens nya pedagogiska uppgifter och 
risken att självbildningen trängs ut av en instrumentell utbildning. Vi har sett att det 
livslånga lärandet uttrycks som instrumentellt i större utsträckning än självbildande. Det 
finns också uttryck, i vår undersökning, för att utbildningsväsendets behov tar resurser 
från traditionella, exempelvis folkbildande, uppgifter. Samtidigt är tilltron till individ-
ens identitetsutvecklande och fria kunskapsinhämtande stark, även om den i 
folkbildningssammanhang ibland kan upplevas som hotad. 
 
Vi trodde innan vi tog oss an materialet att livslångt lärande i större utsträckning skulle 
ha betydelsen av individuell utveckling. Vårt material visar att det är vanligare att 
benämningen livslångt lärande knyts till utbildning, övergripande samhällsutveckling 
och arbetsmarknadsåtgärder. Endast en utsaga ger uttryck för livslångt lärande som 
benämning för individuell fri självbildning. Kanske är det så att folkbildning och 
bildning fortfarande har monopol på att uttrycka det självodlande medborgarskapet. 
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Även om livslångt lärande likställs med folkbildning i Rundbergs intervjuundersökning, 
är det något som inte syns i vårt material. 
 
Informationskompetens så väl som folkbildning ses som medel för att uppnå ett 
demokratiskt samhälle. Hedman & Hedemark (2002) diskuterar det illusoriska i den 
demokratiska tanken bakom biblioteket som bildningsinstitution. De refererar till 
Hansson (1998) och Talja (2001) som beskriver hur en samhällelig elit skapat en 
institution där folket erbjuds bildning och att funktionen därmed är fostrande och 
kontrollerande snarare än demokratisk. Samtidigt ser Hansson (2005) den fria 
bildningen som en garant för en demokratisk utveckling. Vi skulle kunna säga att 
Hanssons fria bildning är ett uttryck för användardiskursen och bibliotekens bildnings-
ideal ett uttryck för bibliotekariediskursen. Hansson rör sig i samhällsdiskursen när han 
talar om folkbiblioteken som instrumentella utbildningsbibliotek. Men hur ser rela-
tionen mellan instrumentell utbildning och självbildning ut? Det är svårt att utläsa i vår 
undersökning. Vi har så att säga skummat på ytan vad gäller den problematiken, men 
skulle tycka att det var intressant om detta utreddes mer noggrant. 
 
Vi nämnde under avgränsningar och överväganden att vi har tagit oss an en bred 
uppgift. Detta märks inte minst på att vi identifierat flera flytande signifikanter. Ett mer 
djupgående resultat hade vi förmodligen kunnat få om vi hade valt att analysera det lilla 
ordet ”hjälp”, eller valt ett av begreppen folkbildning eller informationskompetens. 
Dock var vår avsikt att undersöka hela den pedagogiska verksamheten, eller de 
pedagogiska uppgifterna, samt i samband med detta se hur begrepp som folkbildning, 
lärande och informationskompetens relaterar till varandra. Med hjälp av diskurs-
analysen som metod och vår breda ansats har vi sett intressanta relationer mellan 
benämningarna som vi kanske inte skulle ha sett med ett smalare område. Utan vår 
breda ansats hade vi inte sett till exempel likheterna mellan utsagor kring folkbildning 
respektive informationskompetens. Att skillnaden i diskurserna inte ligger i vad som ska 
läras ut hade förmodligen inte heller blivit så tydligt. Diskursteorins metod att använda 
ekvivalenskedjor för att tydliggöra begreppsinnehåll har varit väldigt användbart, 
eftersom vi här märkte ganska snabbt att innehållet i till exempel benämningen 
informationskompetens inte var entydigt och att vi därför var tvungna att skapa fler 
ekvivalenskedjor.  
 
Vår breda ansats återspeglas i att undersökningen rör sig över stora forskningsområden 
som användarstudier och bibliotekets roll i samhället. Ett exempel på detta är att vi går 
igenom forskning där exempelvis användaren har olika fokus. I Jonssons och Hanssons 
forskning blir användaren i första hand en medborgare i samhället, medan exempelvis 
Sundins forskning behandlar interaktionen mellan användaren, informationen och 
informationsförmedlaren. På så sätt kan vi säga att vi har undersökt folkbibliotekets 
pedagogiska uppgifter på olika nivåer, där den minsta är användaren och den mest 
övergripande är det demokratiska samhället. Att röra sig över så skiljda 
forskningsområden har inte alltid varit oproblematiskt. 
Slutsatser 
Vår övergripande frågeställning var: vilka pedagogiska diskurser finns inom 
folkbiblioteket? Dessa har vi identifierat som: användar-, bibliotekarie- och samhälls-
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diskursen. Dessa tre diskurser handlar om hur biblioteket ska lära ut och i vilket syfte. 
Vad som ska läras ut är man relativt överens om i de olika diskurserna, vilket besvarar 
vår delfråga om huruvida det finns en konflikt mellan folkbibliotekets informations- 
respektive skönlitteraturförmedlande uppgifter. Användardiskursen pekar på att 
uppdelningen mellan skönlitteratur och facklitteratur inte är konstruktiv ur ett användar-
perspektiv. Någon konflikt mellan informations- och skönlitteraturförmedling har vi 
inte hittat, däremot finns det skillnader i synen på användaren mellan användardiskursen 
och bibliotekariediskursen. I användardiskursen sätts individens behov i centrum, 
medan individen i bibliotekariediskursen ses som mer eller mindre okunnig.  
 
Vi frågade oss också hur ser relationerna ut mellan de olika benämningarna på 
pedagogik? Vad gäller dessa relationer har vi visat att bildning är en del av 
folkbildningen och att folkuppfostran används för att visa vad folkbildning inte är. 
Lärande och utbildning har samma begreppsinnehåll i vårt resultat tillsammans med den 
formella delen av det livslånga lärandet och dessa tre hör alla hemma i 
samhällsdiskursen. I samhällsdiskursen är biblioteket en del i kunskapssamhället och 
dessa uppgifter ses som att vara till nytta för samhället. Informationskompetens, 
folkbildning och livslångt lärande har visat sig vara flytande signifikanter. Folkbildning 
och informationskompetens finns också i samhällsdiskursen och då är det oftast i 
sammanhang när folkbibliotekets demokratiska uppgift diskuteras. Informations-
kompetens anses ofta vara ett verktyg för att uppnå något annat, som till exempel att 
kunna delta i det moderna, eller det demokratiska, samhället. Informationskompetens 
och folkbildning i bibliotekariediskursen utgår båda ifrån att det är bibliotekarien som 
är expert, oavsett om man anser att användaren bör läras vad som är god kvalitet på 
skönlitteratur eller Internetkällor. I användardiskursen finns också informations-
kompetens, folkbildning och det informella livslånga lärandet och här menar man att det 
är användaren och dennas behov som ska stå i centrum, samt att användaren bestämmer 
själv huruvida hon behöver kunskap eller inte. 
 
Slutligen undrade vi vilka konsekvenser får dessa diskurser för den service som 
biblioteken förmedlar? Vi har sett hur bibliotekariers expertanspråk vad gäller 
exempelvis informationskompetens kan ses som ett sätt att legitimera och förankra sitt 
yrke i det nya kunskapssamhället. En konsekvens av att hävda sin kompetens kan dock i 
vissa fall vara att användaren ses som okunnig – för att betona bibliotekariens 
expertkunnande används användarens okunnighet som jämförelse. Vi menar att 
folkbiblioteket finns till för användarna och att användarnas behov därför ska vara i 
centrum. Detta betyder inte att vi tycker det är oviktigt för bibliotekarierna att hävda sin 
expertis, men det går att göra utan att förutsätta att användaren är okunnig eller 
inkompetent. 
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